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N• 9 - Session de janvier 1959 
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N• 17 - Session de septembre 1959 
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TABLE ANAL/TIQUE- ANNEE 1959-1960 5 
-A-
ABANDON 
- DE SOUVERAINETE 
Votr: SOUVERAINETE 
ACADEMIE DES SCIENCES EUROPEEN-
NES 
Débats 
- MM. Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, 9 avril 1959, pp. 19-22 
Longchambon, 23 JUin 1959, pp. 46-50 
Medi, vice-président de la Commission de 
!"Euratom, 23 Juin 1959, pp. 53-58 





-D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET 
LE ROY A UME-UNI 
Voir: ROY AU/l'LE-UNI 
-CONCLU ENTRE L'EURATOM ET L'ATOMIC 
ENERGY OF CANADA LIMITED 
Voir: ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED 
-CONCLU ENTRE L'EURATOM ET LE CANADA 
Votr: CANADA 
-CONCLU ENTRE L'EURATOM ET LES ETATS-
UNIS D'AMERIQUE 
Voir: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 




- DES ECHANGES 
Voir: ECHANGES 




- MM. De1st, 8 Janvier 1959, pp. 51-61 
Finet, président de la Haute Autorité, 
9 at•ril1959, pp. 12-19 
Illerhaus, 14 at•ri/1959, pp. 166-170 
de la Malène, 14 az•ril 1959, pp. 180-184 
Sabatini, 14 az•ri/1959, pp. 194-197 
Battista, 14 pp. 207-211 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 az·ril1959, PP,· 245-246 
ACTE DE MANNHEIM 
Débats 
- M. Müller-Hermann, 12 ianz•ier 1959, pp. 159-
162 
ACTIVITE 
- DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURO-
PEENNE 
Vozr: COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURO-
PEENNE 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENER-
GIE ATOMIQUE 
A.E.L.E. (ASSOCIATION EUROPEENNE DE 
LIBRE-ECHANGE) 




Votr : INDUSTRIE 
AFFAIRES ETRANGERES 





- Doc. n" 67 - M. Duvieusart : rapport au nom de 
la commission de l'association des pays 
et territoires d'outre-mer et de la dé-
légation chargée d'une mission d'étude 
et d'information dans certains pays et 
territoires associés d'Afrique centrale, 




ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
ques relatifs à l'association de la Com-
munauté avec les pays et territoires 
d'outre-mer ainsi que sur les problèmes 
de l'information sur les objectifs et réa-
lisations des Communautés européennes 
tant en Europe qu'en Afrique, 20 no-
vembre 1959, p. 6 
Nederhorst, 12 janvier 1959, pp. 196-203 
- 20 novembre 1959, pp. 33-35 -
23 not•embre 1959, pp. 95-102 -
25 novembre 1959, pp. 262-264 -
13 janvier 1960, pp. 131-132 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la CE.E., 12 jam-ier 1959, pp. 212-
220 
Duvieusart, 13 janvier 1959, pp. 266-268 
- 23 novembre 1959, pp. 83-89 
Charpentier, 14 jam'Îer 1959, pp. 297-298 
- 24 juin 1959, pp. 157-162 _:_ 26 
not•embre 1959, pp. 282-287 
Carboni, 15 jam•ier 1959, pp. 314-315, 
327-328 - 26 noz•embre 1959, pp. 
274-278 
Scheel, 15 janvier 1959, pp. 318-321 
25 not•embre 1959, pp. 212-215 -
26 novembre 1959, pp. 301-303 -
27 not•embre 1959. pp. 309-310 
Dehousse, 15 janvier 1959, pp. 321-322 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 15 janvier 1959, pp. 323-
327 - 9 avril 1959, pp. 22-31 
De Block, 13 mai 1959, pp. 76-82 
Bégué, 23 juin 1959, pp. 87-95 
Strobel, 24 juin 1959, pp. 124-131 
Burgbacher, 25 juin 1 ')59, pp. 233-235 
Armengaud, 24 septembre 1959, pp. 155-
157 - 25 novembre 1959, pp. 197-
200 
Schuijt, 20 not•embre 1959, pp. 35-39 -
25 novembre 1959, pp. 249-252 
Mansholt, vice-président de la Commisison 
de la C.E.E., 21 novembre 1959, pp. 
69-74 
Peyrefitte, 23 not:emb1·e 1959, pp. 89-95 
- 25 novembre 1959, pp. 252-254 
Metzger, 24 novembre 1959, pp. 116-120 
De Kinder, 24 novembre 1959, pp. 120-
123 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 123-124 
Kapteyn, 25 not•embre 1959, pp. 194-197 
Rubinacci, 25 novembre 1959, pp. 201-203 
26 not•embre 1959. pp. 287-289 
Scelba, 25 not•embre 1959, pp. 203-207 
Wigny, membre des Conseils, 25 novembre 
1959, pp. 207-210 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 25 110t•embre 1959, pp. 
225-226 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 239-241, 265-268 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 novembre 1959, pp. 241-
249 - 26 novembre 1959, pp. 296-
297, 297-301 
Ramizason, 25 novembre 1959, pp. 254-
256 
Kopf, 25 novembre 1959, pp. 256-258 
Corniglion-Molinier, 25 novembre 1959, 
pp. 258-262 
Vial, 25 not•embre 1959, pp. 264-265 
Vanrullen, 26 novembre 1959, pp. 278-282 
Gailly, 26 novembre 1959, pp. 289-292, 
292 
Le Hodey, 26 novembre 1959, pp. 292, 
292-293, 293-296 - 15 janvier 1960, 
pp. 200-203 
le Président, 27 novembre 1959, pp. 307-
309 
Kalbitzer, 27 novembre 1959, pp. 310-311 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier 1960, pp. 137-142 
- 15 janvier 1960, pp. 205-207 
AGENCE DES ARMEMENTS (U.E.O.) 
Débats 




- MM. Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 novembre 1959, pp. 62-69 
AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENER. 
GIE NUCLEAIRE (O.E.C.E.) 
Débats 
- MM. Santero, 8 janvier 1959, pp. 81-84 - 22 
septembre 1959, pp. 53-56 
Ratzel, 8 janvier 1959, pp. 84-87 
Bertrand, 8 janvier 1959, pp. 87-89 -
22 septembre 1959, pp. 43-51 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 janvier 1959, pp. 93-95 
- 22 septembre 1959, pp. 56-61 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 
61-62 
AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTI-
VITE ( O.E.C.E.) 
Débats 
- MM. Nederhorst, 13 janvier 1960, pp. 131-132, 
142-143 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier 1960, pp. 137-142, 
143 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENER-
GIE ATOMIQUE (O.N.U.) 
Débats 
- MM. Ratzel, 8 janvier 1959, pp. 84-87 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 janvier 1959, pp. 93-95 
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AGRICOLE 
CREDIT-
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 
Duvieusart, 12 mai 1959, pp. 7-8 
Hirsch, président de la Commission de 
J'Euratom, 12 mai 1959, pp. 8-9 
21 novembre 1959, p. 79 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 
Voir: CREDIT AGRICOLE 
AGRICOLES 




- Doc. n• 63 - M. Troisi: rapport au nom de la 
commission de J'agriculture sur le 
chapitre IV (problèmes agricoles) du 
premier rapport général sur J'activité de 
la Communauté économique européen-
ne, 7 janvier 1959, p. 9 
- Doc. n" 25- Mmo Strobel: rapport complémen-
taire au nom de la commission de 
J'agriculture sur le chapitre IV (pro-
blèmes agricoles) du premier rapport 
général sur J'activité de la Communauté 
économique européenne, 14 avril 1959, 
p. 223 
- Doc. n" 39 - M. Lücker : rapport au nom de 
la commission de J'agriculture sur la 
politique agricole dans la Communauté 
économique européenne, 22 juin 1959, 
p. 6 
- Doc. n" 41 - M. Vredeling: rapport au nom 
de la commission de J'agriculture sur 
les problèmes de structure, y compris 
les problèmes sociaux propres à J'agri-
culture, dans la Communauté économi-
que européenne, 22 juin 1959, p. 6 
- Doc. n" 47 -M. Boutemy: rapport complémen-
taire au nom de la commission de 
l'agriculture sur J'élaboration d'une po-
litique agricole commune, 26 juin 
1959, p. 262 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 20-23 
- 15 janvier 1959, pp. 323-327 -
9 avril 1959, pp. 22-31 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 
van Campen, 8 janvier 1959, pp. 38-40 -
12 janvier 1959, pp. 180-188 - 23 
juin 1959, pp. 79-85 - 25 septembre 
1959, pp. 194-196 
Deist, 8 janvier 1959, pp. 51-61 
Rubinacci, 9 janvier 1959, pp. 108-111 -
24 juin 1959, pp. 171-176- 12 jan-
vier 1960, pp. 49-52 
Battaglia, 12 janvier 1959, pp. 189-193 -
13 avril 1959, pp. 150-153- 24 juin 
1959, pp. 162-170 
Nederhorst, 12 janvier 1959, pp. 196-203 
- 13 mai 1959, pp. 40-49- 13 jan-
vier 1960, pp. 131-132, 142-143 
Deringer, 12 janvier 1959, pp. 205-207 
Sabatini, 12 janvier 1959, pp. 207-211 -
13 avril 1959, pp. 153-158- 24 juin 
1959, pp. 131-138- 12 janvier 1960, 
pp. 40-43 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 janvier 1959, pp. 212-
220 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 13 janvier 1959, pp. 223-
231 - 25 juin 1959, pp. 214-224 
Rochereau, 13 janvier 1959, pp. 246-249 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
13 janvier 1959, pp. 249-254 
De Vita, 13 janvter 1959, pp. 258-266 
Martino, Edoardo, 13 janvier 1959, pp. 
271-275 
Troisi, 14 jam1ier 19591 pp. 282-290 -
13 atwil1959, pp. 162-163- 15 avril 
1959, pp. 249-253 - 24 juin 1959, 
pp. 114-123 
Vredeling, 14 jam'Îer 1959, pp. 290-296-
23 juin 1959, pp. 77-79, 96 - 24 
juin 1959, pp. 143-145, 197-201 -
25 juin 1959, p. 283 - 12 janvier 
1960, pp. 47-49 
Charpentier, 14 jant1ier 1959, pp. 297-298 
- 24 juin 1959, pp. 157-162 - 26 
novembre 1959. pp. 282-287 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 jant•ier 19591 pp. 298-
308 - 10 az•ril 1959, pp. 55-60 -
13 at1ril19591 pp. 159-162 - 24 juin 
1959, pp. 202-203, 203-211 
Boutemy, 13 avril 19591 pp. 127-136 -
23 juin 19591 pp. 62-69, 95, 96 -
24 juin 1959, p. 190- 26 juin 1959, 
pp. 281-282, 284 
Bégué, 13 at,ril 19591 pp. 136-140 -
23 juin 1959, pp. 87-95 - 12 jan-
vier 1960, pp. 57-60 
Tartufoli, 13 at•ri/1959, pp. 141-145 
van der Ploeg, 13 avril 1959, pp. 145-150 
- 24 juin 1959, pp. 179-182 - 12 
janvier 1960, pp. 64-65 
- M"'e Strobel, 13 at1ril 1959, pp. 158-159 - 15 
avril 1959, pp. 248, 253 - 24 juin 
1959, pp. 124-131 
- MM. le Président, 15 avri/1959, pp. 248-249-
26 juin 1959, pp. 282-283 - 27 no-
vembre 1959, pp. 307-309 - 14 jan-
vier 1960, pp. 167-175 
Lücker, 23 juin 1959, pp. 69-77- 24 juin 
1959, pp. 194-197 
Carcassonne, 23 juin 1959. pp. 85-87 
Margulies, 23 juin 1959, pp. 96-99 
24 juin 1959, p. 201 
Starke, 23 juin 1959, pp. 99-103 
Herr, 23 juin 1959, pp. 103-105 
Richarts, 24 juin 1959, pp. 109-114 
12 janvier 1960, pp. 43-44 
- Mme Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
- MM. Schmidt, Martin, 24 juin 1959, pp. 148-
157 
Boscary-Monsservin, 24 juin 1959, pp. 170-
171 
Briot, 24 juin 1959, pp. 176-178 
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Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
Carboni, 24 ;uin 1959, pp. 185-187 
van DiJk, 24 juin 1959, pp. 187-190 
Estève, 26 juin 1959, p. 283 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 22 septembre 1959, pp. 11-15 
- 12 janmr 1960, pp. 69-78- 13 
janvier 1960, pp. 137-142- 15 Jan-
t•ier 1960, pp. 205-207 
Storch, 22 septembre 1959, pp. 38-41 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 -
11 Janz•ier 1960, pp. 19-26 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 
56-61 
Darras, 23 septembre 1959. pp. 66-69 
Illerhaus, 23 septembre 1959, pp. 69-71 
Schaus, membre de la Commission de la 
C E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
Blaisse, 24 septembre 1959, pp. 122-128 
Peyrefitte, 23 noz•embri' 1959, pp. 89-95 -
25 not•embre 1959, pp. 252-254 
De Kinder, 24 noz•embre 1959, pp. 120-123 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 noz•em-
bre 1959, pp. 177-182 
Faure, 25 not•embre 1959, pp. 191-194 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.EE., 25 novembre 1959, pp. 241-
249 - 26 not•embre 1959, pp. 297-
301 
Schuijt, 25 1JOt•embre 1959, pp. 249-252 
Ramizason, 25 noz•embre 1959, pp. 254-
256 
Kopf, 25 110z•embre 1959, pp. 256-258 
Corntglion-Molinier, 25 novembre 1959, 
pp. 258-262 
Vial, 25 nonmbre 1959, pp. 264-265 
Vanrullen, 26 not·embre 1959, pp. 278-282 
Le Hodey, 26 not·embre 1959, pp. 292-293, 
293-296 - 15 janz11er 1960, pp. 200-
203 
- M"'" De Riemaecker-Legot, JI Jant•ter 1960, pp. 
10-16 
- MM. Odenthal, 11 janz•rer 1960, pp. 26-31 
Angioy, 13 jant>ter 1960, pp. 115-120 
Santero, 13 Janz•zer 1960, pp. 125-128 
Pedini, 13 janzoier 1960, pp. 128-131 
Voir attw: CONFERENCE AGRICOLE DES ETATS 
MEMBRES DE STRESA 
INCLUSION DE L'- DANS L'ASSOCIATION ECO-
NOMIQUE EUROPEENNE 
Voir: ASSOCIATION ECONOMIQUE EUROPEEN. 
NE 
SITUATION DE L'- VIS-A-VIS DE L'INDUS-
TRIE 
Débats 
- MM van Campen, 8 janvzer 1959, pp. 38-40 
Vredeling, 14 jam:ier 1959, pp. 290-296 
Boutemy, 13 at•ril/959, pp. 127-136 
Richarts, 24 JUtn 1959, pp. 109-114 
Schmidt, Martin, 24 juzn 1959, pp. 148-
157 
Charpentier, 24 juin 1959, pp. 157-162 
Battaglia, 24 JUtn 1959, pp. 162-170 
------------------------
Boscary-Monsservin, 2-i JUin 1959, pp. 170-
171 
Rubinacct, 24 JUin 1959, pp. 171-176 
van der Ploeg, 24 juin 1959, pp. 179-182 
Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
Carbont, 24 JUin 1959, pp. 185-187 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 24 jum 1959, pp 202-
203, 203-211 
Blaisse, 25 noz,embre 1959, pp. 185-189 
Bertrand, Il jam•ier 1960, pp. 19-26 
AIDES FIN AN ClERES 
- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Voir: COMi\IISSION DE LA C.E.E. 
-- DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir: COMMISSION DE L'EURATOM 
- DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 






- MM. Boutemy, 13 ar·rt/1959, pp. 127-136 
Charpentier, 24 juin 1959, pp. 157-162 
ALIMENTATION 
Débats 
- MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de laC E.E., 14 jant•ter 1959. pp. 298-
308 
Bégué, 13 az•ril 1959, pp. 136-140 
12 janvier 1960, pp. 57-60 
Battaglia, 13 ant/1959, pp. 150-153 
Lucker, 23 juin 1959, pp. 69-77 
Starke, 23 JUtn 1959, pp. 99-103 
Troisi, 24 Juin 1959, pp. 114-123 
- M""' Strobel, 24 JUtn 1959, pp. 124-131 
- MM. Schmidt, Martin, 24 juin 1959, pp. 148-157 
Charpentier, 24 JUin 1959, pp. 157-162-
26 noz•embre 1959, pp. 282-287 
Carboni, 24 juin 1959, pp. 185-187 
Gailly, 26 noz•embre 1959, pp. 289-292, 
292 
A.M.E. (ACCORD MONETAIRE 
EUROPEEN) 
Débats 
- MM. Margulies, JO ;anvter 1959, p. 148 - 15 
jam•ier 1959, p. 313 
van Campen, 12 janvier 1959, pp. 180-188 
Troisi, 12 jant•ier 1959, pp. 193-195 
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Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 }anvter 1959, pp. 212-
220 
Blaisse, 13 janvier 1959, pp. 237-242 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 janvier 1959, pp. 268-271 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 313-314 
AMELIORATION 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Voir: CONDITIONS DE VlE ET DE TRAVAIL 
AMERIQUE 
ETATS-UNIS D'-
Vozr: ETATS-UNIS D'AMER/QUE 
AMERIQUE DU SUD 
Débats 
- MM. Nederhorst, 12 janvier 1959. pp. 196-203 
Marjolin, vicecprésident de la Commission 
de la C.E.E., 12 jant•ier 1959, pp. 212-
220 
Rochereau, 13 tanz•ier 1959. pp. 246-249 
- Mm• Strobel, 24 juin 1959, pp. 124-131 
- M. Charpentier, 24 jurn 1959, pp. 157-162 
ANTILLES NEERLANDAISES 
Débats 
- M. Le Hodey, 15 janvter 1960, pp. 200-203 
ASIE 
Débats 
- MM. Nederhorst, 12 tanz•ier 1959, pp. 196-203 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 janvier 1959, pp. 212-
220 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 jant•ier 1959, pp. 233-23 7 
Rochereau, 13 janvier 1959, pp. 246-249 
Duvieusart, 13 janvter 1959, pp. 266-268 
- 23 novembre 1959, pp. 83-89 
Scheel, 15 janvier 1959, pp. 318-321 -
25 novembre, pp. 212-215 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.EE., 15 janvier 1959, pp. 323-
327 
Tartufoli, 13 avril1959, pp. 141-145 
Charpentier, 24 juin 1959, pp. 157-162 
ASSEMBLEE AD HOC 
Débats 
- M. De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
ASSEMBLEE COMMUNE 
CLOTURE DES COMPTES DE V-
Débats 
- MM. Duv1eusart, 22 juin 1959, pp. 18-20 
le Président, 22 juin 1959, pp. 40-41 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
- DU CONSEIL DE L'EUROPE 
Voir: CONSEIL DE L'EUROPE 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-
PEENNE 
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDES PAR 
LES CONSEILS, LA HAUTE AUTORITE OU 
LES COMMISSIONS EUROPEENNES A L'-
Débats 
- MM. Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 24 novem-
bre 1959, pp. 127-131 
Janssens, 24 novembre 1959, pp. 134-137 
26 novembre 1959, pp. 272-273 -
27 novembre 1959, pp. 306-307 
F1schbach, 24 novembre 1959, pp. 152-154 
-25 novembre 1959, pp. 215-218 
Battista, 24 not•ernbre 1959, pp. 160-162 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 jam•ier 1960, pp. 205-207 
BUDGET DE L'- (Exercice 1958) 
Documentatiort 
- Doc. n" 34 - M. Vals: rapport intérimaire au 
nom de la commission de l'administra-
tion de l'Assemblée parlementaire eu-
ropéenne et du budget des Communau-
tés sur la clôture des comptes de l'As-
semblée parlementaire européenne pour 
l'exercice 1958 (19 mars - 31 décembre 
1958), 12 mat 1959, p. 38 
Débats 
- MM. Vals, 14 mai 1959, p. 99 
le Président, 14 mai 1959, p. 99 
Schuijt, 14 mai 1959. pp. 99-100 
BUDGET DE L'- (Exercice 1959) 
Documentation 
- Doc. no 67 - M. Charlot : rapport au nom de 
la commission de l'administration de 
l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés sur 
l'adaptation de l'indemnité inscrite au 
chapitre 1, article 1 b, de l'état prévi-
sionnel des dépenses de l'Assemblée 
pour 1959 (doc. n° 10 bis - 1958), 
7 janvier 1959, p. 9 
- Doc. n" 4 - M. Margulies : rapport complémen-
taire au nom de la commission de l'ad-
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Débats 
mimstration de l'Assemblée parlemen· 
taire européenne et du budget des Com-
munautés sur l'adaptation de l'indem-
nité inscrite au chapitre 1, article 1 b, 
de l'état prévisionnel des dépenses de 
l'Assemblée pour l'exercice 1959 (doc. 
n° 10 bis- 1958), J4 janvier J959, p. 
281 
- MM. Bertrand, 10 jam•ier 1959, pp. 147-148 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
10 janvier 1959, p. 148 
Margulies, JO janvier 1959, p. 148 - J5 
janvier J959, p. 313 
Margue, 10 janvier J959, pp. 148-149 
Battista, 10 janvier 1959. p. 149 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 313-314 
BUDGET DE L'- (Exercice 1960) 
Documentation 
- Doc. n° 42 - M. Margulies : rapport au nom de 
la commission de l'administration de 
l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés sur le 
projet d'état prévisionnel des dépenses 
administratives et des ressources de 
l'Assemblée parlementaire européenne, 
22 juin 1959, p. 6 
Débats 
- MM. Margulies, 22 juin 1959, pp. 7-9 
le Président, 22 juin 1959, pp. 9-11 
COLLABORATION ENTRE L'- ET LES INSTITU-
TIONS DES TROIS COMMUNAUTES 
Voir: COLLABORATION 
COMPETENCES DES DIFFERENTES COM-
MISSIONS DE V-
Débats 
- MM. Dehousse, 10 avril1959, pp. 84-86, 87, 96, 
97 - 11 avril 1959, pp. 111, 115-
116, 116 
Poher, président du groupe démocrate· 
chrétien, 10 avril 1959, p. 87 
Vals, 10 at'ril 1959, pp. 87, 97- Il avril 
1959, p. 120 
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Nederhorst, 20 not•embre 1959, pp. 33-35 
Schuijt, 20 noz·embre 1959, pp. 35-39 -
21. noz•embre 1959, p. 77 
Battistini, 21 novembre 1959, pp. 42-43 
De Black, 21 novembre 1959, pp. 43-45, 
45-47 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 novembre 1959, pp. 47-48 
Bégué, 21 novembre 1959, pp. 48-53 
Duvieusart, 21 noz,embre 1959, pp. 53-55, 
75 
Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, 21 not•embre 1959, pp. 
55-62, 79 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 21 novembre 1959, pp. 
69-74 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 21 not,embre 1959, pp. 
74-75 
Pella, président en exercice des Conseils de 
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la C.E.E. et de l'Euratom, 24 novembre 
1959, pp. 106-109 
le Président, 24 novembre 1959, pp. 111-
115 
Geiger, 25 novembre 1959, p. 115 
COMMISSION DE LA -
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
TRAITE INSTITUANT LA -
Voir: TRAITE INSTITUANT LA C.E.E. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE. DU CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
ACTIVITE DE LA -
Documentation 
- Doc. n• 11 - I/II - Septième rapport général 
de la Haute Autorité de la Communau-
té européenne du charbon et de l'acier 
sur l'activité de la Communauté, 
9 avril1959, p. 8 
Débats 
- MM. Granzotto Bassa, président d'âge, 7 janvier 
1959, pp. 6-7 
Finet, président de la Haute Autorité, 9 
avril 1959, pp. 12-19 - 15 avril 
1959, pp. 227-229, 271-273 
Giscard d'Estaing, représentant des Conseils, 
10 avril1959, pp. 52-55 
Illerhaus, 14 avril 1959, pp. 166-170 -
15 avril 1959, pp. 261-263, 271 
Nederhorst, 14 avril 1959, pp. 170-176 -
15 avril 1959, pp. 253-255, 258 -
13 mai 1959, pp. 40-49, 53-54 
Jeanneney, président en exercice du Conseil 
spécial de ministres de la C.E.C.A., 
14 avril 1959, pp. 176-180 
de la Malène, 14 àvril 1959, pp. 180-184 
- 15 avril 1959, pp. 242-243 
Strater, 14 avril 1959, pp. 184-186 
Kreyssig, 14 avril1959, pp. 187-193 
Lichtenauer, 14 avril1959, pp. 
Sabatini, 14 avril 1959, pp. 194-197 -
15 avril 1959, pp. 243-244 - 13 mai 
1959, pp. 52-53 
Burgbacher, 14 avril 1959, pp. 197-204 
De Black, 14 az•ril 1959, pp. 204-207 
Battista, 14 avril 1959, pp. 207-211 
Krier, 14 avril 1959, pp. 211-212 
Leemans, 14 at•ril1959, pp. 212-215 
Coulon, 14 avril 1959, pp. 215-219 
Bertrand, 14 avril1959, pp. 219-222 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 avril 1959, pp. 229-235, 
245-246 - 13 mat 1959, pp. 49-52, 
55-56 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
15 avril 1959, pp. 235-239 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
15 avril 1959, pp. 239-242 
Duvieusart, 15 avril 1959, pp. 244, 256, 
269-271 
Kapteyn, 15 avril1959, p. 245 - 16 avril 
1959,p. 283 
le Président, 15 avril1959, pp. 255-256-
16 avril 1959, pp. 277-278, 283, 285 
Motte, 15 avril 1959, pp. 256-257 
Gailly, 15 avril 1959, p. 257 
Starke, 15 avrtl 1959, pp. 263-266 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
15 avril 1959, pp. 266-269 
De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
BUDGET DE LA - (Exercice 1957-1958) 
Documentation 
- Doc. n• 11 - IV - Rapport du commissaire 
aux comptes relatif au sixième exercice 
financier (1., juillet 195 7-30 juin 
1958), 12 mai 1959, p. 6 
- Doc. n" 11 - V - Rapport sur les dépenses 
administratives de la Communauté pen-
dant l'exercice financier 19 57-19 58, 
12 mai 1959, P. 6 
- Doc. n" 11 - VI - général sur les fi-
nances de la Communauté pendant 
l'exercice 1957-1958 et rappel des exer-
cices antérieurs, 12 mai 1959, p. 6 
- Doc. n" 44 - M. Kreyssig: rapport au nom 
de la commission de l'administration de 
l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés sur des 
questions budgétaires et financières de 
la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier, 22 JUin 1959, p. 6 
Débats 
- MM. Kreyssig, 22 juin 1959, pp. 11-18, 26-28, 
37-38 
Duvieusart, 22 juin 1959, pp. 18-20, ?5 
Margulies, 22 juin 1959, pp. 20-21, 37 
Gailly, 22 juin 1959, pp. 21-26, 35 
Vals, 22 juin 1959, pp. 28-29 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
22 juin 1959, pp. 29-35, 39-40 
Starke, 22 jum 1959, pp. 35-37, 39 
le Président, 22 juin 1959, pp. 40-41 
BUDGET DE LA - (Exercice 1959-1960) 
Documentation 
- Doc. n" 11 - III - Etat prévisionnel des dé-
penses administratives de la Commu-
nauté pour J'exercice 1959-1960, 12 mai 
1959,p.6 
- Doc. n" 11 - VIII - Budget de la Commu-
nauté pour le huitième exercice (P' 
juillet 1959-30 juin 1960), 22 juin 
1959,p. 6 
Débats 
M. Kreyssig, 22 juin 1959, pp. 11-18 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DE-
FENSE (C.E.D.) 
Débats 
- MM. De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
Martino, Gaetano, 12 mai 1959, pp. 21-28 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 26 juin 1959, pp. 264-266 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novembre 
1959, pp. 232-23 7 
- ----
TABLE ANAL/TIQUE - ANNEE 1959-1960 37 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
ACTIVITE DE LA 
Documentation 
- Doc. n" 14 - I/II - Deuxième rapport général 
de la Commission de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique sur 
l'activité de la Communauté (septembre 
1958-mars 1959), 9 at•ril 1959, p. 8 
Débats 
- MM. Granzotto Basso, président d'âge, 7 janvier 
1959, pp. 6-7 
Hirsch, président de la Commission de l'Eu-
ratom, 9 at•ril J959, pp. 19-22 -
J2 mai J959,pp. 8-9 
le Président, 16 avril J959, pp. 284-285, 
285 
Du vieu sart, 12 mai J959, pp. 7-8 
Longchambon, 23 juin J959, pp. 46-50, 61 
Ratzel, 23 juin J959, pp. 50-53 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 23 juin J959, pp. 53-58 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 23 juin J959, pp. 58-60 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 23 juin J959, pp. 60-61 
AGENCE COMMUNE D'APPROVISIONNEMENT DE 
LA-
Voir: AGENCE COMMUNE D'APPROVISIONNE-
i\1ENT 
BUDGET DE LA 
Débats 
(Exercice 1958) 
M. Nederhorst, 20 noz·embre J959, pp. 33-35 
BUDGET DE LA -
Documentation 
(Exercice 1959) 
- Doc. n" 13 - I.'II - Projet de budget de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique pour l'exercice 1959 établi par 
le Conseil, 9 az•rilJ959, p. 8 
- Doc. n" 19 - M. Janssen : rapport au nom de la 
commission de l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et du 
budget des Communautés sur les pro-
jets de budget de fonctionnement de 
la Communauté économique européen-
ne et de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique pour l'exercice 1959, 
9 avril J959. p. 9 
- Amend. n" 1 - MM. Margulies et Bégué, au nom 
du groupe libéral : aux projets de bud-
get de la Communauté économique 
européenne et de l'Euratom, 9 at'ril 
J959, p. 32 
-- Amend. n" 2 - MM. Angioy et Peyrefitte, au nom 
du groupe libéral : aux projets de bud-
get de la Communauté économique eu-
ropéenne et de l'Euratom, 9 avrilJ959, 
p. 32 
Sous-amend. n" 1 il l'amend. n" 1 - M. Filliol: 
aux projets de budget de la Commu-
nauté économique européenne et de 
l'Euratom, JO avrtl J959, p. 34 
- Doc. n" 21 - M. Janssen: rapport complémen-
taire au nom de la commission de l'ad-
ministration de l'Assemblée parlemen-
taire européenne et du budget des 
Communautés sur les projets de bud-
get de fonctionnement de la Commu-
nauté économique européenne et de 
la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique pour l'exercice 1959, 11 
at•ril 1959, p. 102 
- Amend. n" 1 - M. Pleven : à la proposition de 
résolution portant modifications aux 
projets de budget de la Communauté 
économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique pour l'exercice 1959 (doc. n" 
21), 11 at•ri/1959, p. 113 
- Amend. n" 2 - M. Smets : à la proposition de 
résolution portant modifications aux 
projets de budget de la Communauté 
économique èuropéenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique pour l'exercice 1959 (doc. n" 
21), 11 at•ril 1959, p. 123 
- Doc. n" 53 - Projet de budget supplémentaire de 
la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique pour l'exercice 1959 établi 
par le Conseil - Section IV - La 
Cour de justice, 22 septembre 1959, 
p. 8 
- Doc. n" 57 - M. Janssen : rapport au nom de la 
commission de l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et du 
budget des Communautés sur le projet 
de budget supplémentaire de la Com-
munauté économique européenne et de 
la Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour l'exercice 1959 relatif à 
la Cour de justice, 24 septembre 1959. 
p. 180 
Débats 
- MM. Janssen, JO az•ril J959. pp. 36-43 - JJ 
at•ril J959, pp. 102-103, 109-110-
25 septembre J959, pp. 220-221 
Vals, JO avril J959, pp. 43-47, 87, 96, 97, 
98- 11 avril J959, p. 111 
Giscard d'Estaing, représentant des Conseils, 
JO avril J959, pp. 47-51, 52-55, 75, 
91-93, 93-94, 95-96 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, JO avril J959, pp. 51-52, 74, 87 
- 25 septembre J959, p. 221 
Margulies, JO avril J959, pp. 61-65, 95 -
JI at,ril J959, pp. 106-107 
Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, JO at•ril J959, pp. 65, 
88-89 
Bertrand, JO at•ril 1959, pp. 66-70, 96-97 
- 11 avril J959, p. 123 
Smets, JO avrzl J959, pp. 70-74, 98 -
JJ avrtlJ959, pp. 123, 124, 125 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., JO avrilJ959, pp. 75-77 
Bégué, JO at'rilJ959. pp. 77-79- 11 avril 
J959, pp. 107-108 
Filliol, JO at,ril J959, p. 79 - 11 avril 
J959, p. 108 
Angioy, JO az•rtl J959, pp. 80-81 - 11 
at'rtl 1959, p. 108 
Peyrefitte, JO az,ril J959, pp. 81-84, 96 
- 11 az•ril J959, pp. 118-119, 124 
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Carboni, JO at•ril 1959, p. 84 - 11 avril 
1959, pp. 124-125 
Dehousse, 10 avrtl 1959, pp. 84-86, 87, 
96, 97,98-11 avril1959, pp. 111, 
125 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 10 avrtl1959, pp. 87, 97, 
98 - 11 at'ril 1959, pp. 122, 123 
Battaglia, JO avrtl 1959, pp. 88-89 
Kreyssig, JO at1rzl 1959, pp. 89-91, 93 -
11 avrtl 1959, p. 112 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 az•rtl 1959, pp. 94-95 
- 11 at1ril 1959, p. 113 
Santero, 10 avrtl 1959, p. 98 - 11 avrzl 
1959, pp. 108-109, 123-124 
le Président, 11 az•ril 1959, pp. 103-106, 
114, 122 - 16 az,ril 1959, p. 285 -
24 juin 1959, pp. 145-148 - 25 sep-
tembre 1959, p. 221 
De Block, 11 at•rzl 1959, pp. 108, 112, 
112-113, 123 
Janssens, 11 at'ril 1959, p. 125 
De Smet, 12 mat 1959, pp. 13-17 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 25 septembre 1959, p. 221 
Nederhorst, 20 noz,embre 1959, pp. 33-35 
BUDGET DE LA (Exercice 1960) 
Documentation 
- Doc. n" 63 - I/II/III - Projet de budget de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique pour l'exercice 1960 établi 
par le Conseil, 20 novembre 1959, p. 6 
- Doc. n" 72 - M. Janssen: rapport au nom de la 
commission de l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et 
du budget des Communautés sur les 
projets de budget de la Communauté 
économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique relatifs à l'exercice 1960, 20 no-
vembre 1960, P. 7 
- Amend. n" 1 - M. Margulies : aux projets de 
budget des Communautés européennes 
(doc. n"' 62 et 63 ), 20 noz,embre 1959, 
p. 28 
- Amend. n" 2 - MM. Kreyssig, Vals, Nederhorst, 
M"'" Strobel, MM. Zotta, Berkhan, Du-
vieusart, Schuijt, Weinkamm, Furler, 
Lucker, M"''' Probst et M. Richarts : 
aux projets de budget des Communau-
tés européennes (doc. n"' 62 et 63), 
20 110vembre 1959, p. 39 
- Doc. n• 74 - M. Duvieusart: proposition de ré-
solution relative à l'examen des projets 
de budget des Communautés européen-
nes, 21 novembre 1959, p. 55 
- Doc. n" 75 - MM. Vals, Birkelbach et Kreyssig: 
proposition de résolution relative au 
fmancement des budgets de la C.E.E. 
et de l'Euratom, 21 novembre 1959, 
p. 55 
- Doc. n" 76 - M. Janssen: rapport complémen-
taire au nom de la commission de l'ad-
ministration de l'Assemblée parlemen-
taire européenne et du budget des Com-
munautés sur les projets de budget de 
la Communauté économique européen-
ne et de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique relatifs à l' exer-
cice 1960, sur l'amendement n" 1 aux 
projets de budget des Communautés 
européennes (doc. n'" 62 et 63) pré-
senté par M. Margulies, sur l'amende-
ment n" 2 aux projets de budget des 
Communautés européennes (doc. n°' 62 
et 63) présenté par MM. Kreyssig, Vals 
et consort, sur la proposition de réso-
lution relative à l'examen des projets 
de budget des Communautés européen-
nes (doc. n" 74) présentée par M. Du-
vieusart ainsi que sur la proposition de 
résolution relative au financemént des 
budgets de la C.E.E. et de l'Euratom 
présentée par MM. Vals, Birkelbach et 
Kreyssig, 23 noz•embre 1959, p. 104 
- Doc. n" 82 - Lettres adressées respectivement par 
le Président du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne et par 
le président du Conseil de la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomique 
au président de l'Assemblée parlemen-
taire européenne en réponse à la réso-
lution adoptée par l'Assemblée parle-
mentaire européenne le 24 not1embre 
19 59 et concernant les budgets des 
Communautés, 11 janvier 1960, p. 7 
Débats 
- MM. Janssen, 20 novembre 1959, pp. 12-17 
24 novembre 1959, pp. 109-111 
Vals, 20 novembre 1959, pp. 17-22 
24 novembre 1959, p. 109 
Margulies, 20 noz•embre 1959, pp. 23-25, 
25-28 - 21 novembre 1959, pp. 75-
77,77 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 20 not•embre 1959, p. 25 -
21 novembre 1959, pp. 45, 62-69, 77, 
77-79 
Kreyssig, 20 novembre 1959, pp. 28-33 
21 novembre 1959, p. 77 
Bertrand, 20 novembre 1959, p. 33 
Nederhorst, 20 noz•embre 1959, pp. 33-35 
Schuijt, 20 not•embre 1959, pp. 35-39 -
21 not•embre 1959, p. 77 
Battistini, 21 noz•embre 1959, pp. 42-43 
De Block, 21 novembre 1959, pp. 43-45, 
45-47 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 novembre 1959, pp. 47-48 
Bégué, 21 novembre 1959, pp. 48-53 
Duvieusart, 21 novembre 1959, pp. 53-55, 
75 
Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, 21 novembre 1959, pp. 
55-62, 79 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 21 novembre 1959, pp. 
69-74 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 24 noz•em-
bre 1959, pp. 106-109 
le Président, 24 noz•embre 1959, pp. 111-
115 
Geiger, 24 novembre 1959, p. 115 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA (Exercice. 1958) 
Débats 
M. De Block, 21 novembre 1959, pp. 43-45, 
45-47 
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BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA- (Exercice 1959) 
Débats 
M. De Block, 21 not•embre 1959, pp. 43-45, 
45-47 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA - (Exercice 1960) 
Documentation 
- Doc. n" 64 - l!II/III - Projet de budget de re-
cherches et d'investissement de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique pour l'exercice 1960 établi par 
le Conseil, 20 novembre 1959, p. 6 
- Doc. n" 72 - M. Janssen: rapport au nom de la 
commission de l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et 
du budget des Communautés sur les 
projets de budget de la Communauté 
économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique relaufs à l'exercice 1960, 20 no-
z•embre 1960, p. 7 
- Doc. n" 76 - M. Janssen: rapport complémen-
taire au nom de la commission de l'ad-
mini,tration de l'Assemblée parlemen-
taire européenne et du budget des Com-
munautés sur les projets de budget de la 
Communauté économique européenne et 
de la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique relaufs à l'exercice 1960, 
sur l'amendement n" 1 aux projets de 
budget des Communautés européennes 
(doc. n"' 62 et 63) présenté par M. 
Margulies, sur l'amendement n" 2 aux 
projets de budget des Communautés eu-
ropéennes (doc. n"' 62 et 63) présenté 
par MM Kreyssig, Vals et consorts, 
sur la propositiOn de résolution rela-
tive à l'examen des projets de budget 
des Communautés européennes (doc. n° 
74) présentée par M. Duvieusart ainsi 
que sur la proposition de résolution re-
lative au financement des budgets de 
la C.E.E. et de l'Euratom présentée par 
MM. Vals, Birkelbach et Kreyssig, 23 
noz·embre 1959, p. 104 
- Doc. n" 82 - Lettres adressées respectivement par 
le président du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne et par Je 
président du Conseil de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique au 
président de l'Assemblée parlementaire 
européenne en réponse à la résolution 
adoptée par l'Assemblée parlementaire 
européenne le 24 novembre 1959 et 
concernant les budgets des Communau-
tés, Il janz•ier 1960, p. 7 
Débats 
-MM. Janssen, 2U not•embre 1959, pp. 12-17 
Vals, 20 not·embre 1959, pp. 17-22 
Margulies, 20 noz1embre 1959, pp. 23-25, 
25-28 - 21 not•embre 1959, pp. 75-
77,77 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 20 not•embre 1959, p. 25 -
21 notJembre 1959, pp 45, 62-69, 77, 
77-79 
Kreyssig, 20 novembre 1959, pp. 28-33 -
21 not•embre 1959, p. 77 
Bertrand, 20 noz1embre 1959, p. 33 
Nederhorst, 20 novembre 1959, pp. 33-35 
Schuijt, 20 novembre 1959, pp. 35-39 -
21 novembre 1959, p. 77 
De Block, 21 noz1embre 1959, pp. 43-45, 
45-47 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 21 novembre 1959, pp. 47-48 
Bégué, 21 novembre 1959, pp. 48-53 
Duvieusart, 21 noz1embre 1959, pp. 53-55, 
75 
Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, 21 novembre 19591 pp. 
55-62, 79 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 21 not•embre 1959, pp. 
69-74 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 21 noz•embre 1959, pp. 
74-75 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 24 novem-
bre 1959, pp. 106-109 
le Président, 24 not•embre 1959, pp. 111-
115 
Geiger, 24 not•embre 1959, p. 115 
COMMISSION DE LA -
Vozr: COMMISSION DE L'EURATOM 
TRAITE INSTITUANT LA-
Voir: TRAITE INSTITUANT L1EURATOM 
COMMUNAUTE POLITIQUE 
Débats 
- MM. De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
Battaglia, 24 not•embre 1959, pp. 148-152 
Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
Wigny, membre des Conseils, 25 nat•embre 
1959, pp. 207-210' 
- Mm• Strobel, 25 novembre 1959, pp. 218-219 
M. Santero, 14 Janz1ier 1960, pp. 154-157 
COMPETENCES 
- DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-
PEENNE 
Votr: ASSEiHBLEE PARLEMENT AIRE EURO-
PEENNE 
- DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. 
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir: COMMISSION DE L'EURATOM 
- DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES 
Voir: CONSEILS DES COMhiUNAUTES EURO-
PEENNES 
- DES DIFFERENTES COMMISSIONS DE L'AS-
SEMBLEE PARLEMENT AIRE EUROPEENNE 
Voir: ASSEL'dBLEE PARLEMENTAIRE EURO-
PEENNE 
DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
Votr: HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
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COMPOSITION 
-DU COMITE CONSULTATIF 
Voir: COMITE CONSULTATIF 
- DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Voir; COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON 
DE LA RUHR 
Débats 
- MM. Burgbacher, 8 janvier 1959, pp. 47-51 
Deist, 8 janvier 1959, pp. 51-61 
Finet, président de la Haute Autorité, 9 
avrt/1959, pp. 12-19 
Illerhaus, 14 at'ril 1959, pp. 166-170 
de la Malène, 14 avril 1959, pp. 180-184 
Coulon, 14 avril 1959, pp. 215-219 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 at•ril 1959, pp. 229-235 
- 13 mai 1959, pp. 49-52, 55-56 
Nederhorst, 13 mai 1959, pp. 40-49, 53-54 
CONCENTRATIONS 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
CONCOURS MUTUEL 
Débats 
- MM. van Campen, 12 jam•ier 1959, pp. 180-188 
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Giscard d'Estaing, représentant des Conseils, 
10 avril 1959, pp. 47-51, 52-55, 91-
93, 93-94 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 avril 1959, pp. 55-60 
Margulies, 10 az•ril 1959, pp. 61-65 -
20 novembre 1959, pp. 23-25, 25-28 
Smets, 10 avril1959, pp. 70-74 
Bégué, 10 avril1959, pp. 77-79- 13 avril 
1959, pp. 136-140 
Peyrefitte, 10 avril 1959, pp. 81-84 
Illerhaus, 14 avril 1959, pp. 166-170 
Jeanneney, président en exercice du Conseil 
spécial de ministres de la C.E.C.A., 
14 avril 1959, pp. 176-180 
de la Malène, 14 avril 1959, pp. 180-184 
Kreyssig, 14 avril 1959, pp. 187-193 
20 novembre 1959, pp. 28-33 
Battista, 14 avril 1959, pp. 207-211 -
24 novembre 1959, pp. 160-162 
Coulon, 14 avril 1959, pp. 215-219 - 24 
septembre 1959, pp. 158-159 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 avril 1959, pp. 229-235 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
15 avril1959, pp. 266-269- 26 juin 
1959, pp. 272-275 - 25 novembre 
1959, pp. 175-176 
Finet, président de la Haute Autorité, 15 
avril 1959, pp. 271-273 
De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
Gailly, 13 mai 1959, pp. 57-63 - 22 juin 
1959, pp. 21-26 
Bergmann, 13 mai 1959, pp. 65-67 
Sabatini, 13 mai 1959, pp. 67-69-24 no-
vembre 1959, pp. 156-157 
Bertrand, 13 mai 1959, pp. 69-72 - 22 
septembre 1959, pp. 16-24 
Daum, membre de la Haute Autorité, 13 
mai 1959, pp. 89-90 
Boutemy, 23 juin 1959, pp. 62-69 
De Black, 25 juin 1959, pp. 243-249 
- 14 janvier 1960, pp. 159-164 
Faure, 26 juin 1959, pp. 269-272 
Wigny, membre des Conseils, 26 juin 1959, 
pp. 275-279, 280 - 25 novembre 
1959, pp. 207-210 
Malvestiti, président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 -
24 novembre 1959, pp. 158-159 
Bousch, 24 septembre 1959, pp. 159-161 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 20 novembre 1959, p. 25 -
21 novembre 1959, pp. 62-69 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 24 novembre 
1959, pp. 106-109, 127-131-25 no-
vembre 1959, pp. 166-174, 265-268 
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de Pous, président en exercice du Conseil 
spécial de ministres de la C.E.C.A., 
24 novembre 1959, pp. 131-134 
Janssens, 24 novembre 1959, pp. 134-137 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Dehousse, 24 novembre 1959, pp. 144-146 
Storch, 24 novembre 1959, pp. 146-148 
Battaglia, 24 novembre 1959, pp. 148-152 
Fischbach, 24 novembra 1959, pp. 152-154 
Zotta, 24 novembre 1959, pp. 155-156 
Furler, 25 novembre 1959, pp. 189-191 
Rubinacci, 25 novembre 1959, pp. 200-201, 
201-203 
Metzger, 25 novembre 1959, pp. 219-221 
Schuijt, 25 novembre 1959, pp. 249-252 
EXTENSION DES COMPETENCES, POUVOIRS 
ET TACHES DES -
Débats 
- MM. Vendroux, 24 no11embre 1959, pp. 142-144 
Blaisse, 25 novembre 1959, pp. 185-189 
PUBLICITE DES VOTES DES -
Débats 
- MM. Janssens, 24 novembre 1959, pp. 134-137 
- 26 novembre 1959, pp. 272-273 
Dehousse, 24 novembre 1959. pp. 144-146 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 24 novembre 1959, pp. 157-
158 
Battista, 24 novembre 1959, pp. 160-162 
Pella, président en exercice du Conseil de 
la C.E.E. 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
25 noz,embre 1959, pp. 175-176 
Wigny, membre des Conseils, 25 novembre 
1959, pp. 207-210 
Janssens, 26 novembre 19591 pp. 272-273 
QUESTIONS ECRITES OU ORALES DES MEMBRES 
DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE AUX -




M. Vals, 10 atJrtl 1959, pp. 43-47 
SECRETARIAT DES -
Débats 
- MM. Janssen, JO avril 1959, pp. 36-43 - JI 
avril 1959, p. 112 - 20 novembre 
1959, pp. 12-17 
Giscard d'Estaing, représentant des Con-
seils, 10 avril 1959, pp. 52-55, 91-93 
Margulies, JO avril 1959, pp. 61-65 -
11 avril 1959, pp. 106-107 - 20 no-
vembre 1959, pp. 25-28 
Smets, JO avril 1959, pp. 70-74 
Bégué, 10 avril 1959, pp. 77-79 - 21 no-
vembre 1959, pp. 48-53 
Fillwl, 10 az1ril 1959, p. 79 
Angioy, JO avril 1959, pp. 80-81 
Kreyssig, 10 avril 1959, pp. 89-91 - 11 
az·ril 1959, p. 112 - 20 novembre 
1959, pp. 28-33 
le Président, Jl'avril1959, pp. 103-106-
24 juin 1959, pp. 145-148 - 24 no-
!lembre 1959, pp. 111-115 
De Block, 11 avril 1959, pp. 108, 112-
113 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés - Il at•ril 1959, p. 123 
Vals, 20 novembre 1959, pp. 17-22 
Battista, 25 novembre 1959, pp. 183-185 
Blaisse, 25 novembre 1959, pp. 185-189 
CONSTRUCTION 
- DE CENTRALES NUCLEAIRES 
Voir: CENTRALES NUCLEAIRES 
- DE LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir : LOGEMENTS OUVRIERS 
CONSULTATIONS 
- DEMANDEES PAR LES CONSEILS, LA HAUTE 
AUTORITE OU LES COMMISSIONS EUROPEENNES 
A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Voir: ASSEMBLEE PARLEMENT AIRE EURO-
PEENNE 
- POLITIQUES ENTRE LES MINISTRES DES 
AFFAIRES ETRANGERES 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
CONTACTS 
Vendroux, 24 novembre 1959, pp. 142-144 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novembre 
1959, pp. 166-174, 177-182, 232-237 
Battista, 25 noz,embre 1959, pp. 183-185 
Blaisse, 25 novembre 1959, pp. 185-189 
Furler, 25 novembre 1959, pp. 189-191 
Faure, 25 novembre 1959, pp. 194-197 
Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
Wigny, membre des Conseils, 25 novembre 





- MM. Illerhaus, 7 janvier 1959, pp. 11-13 -
23 septembre 1959, pp. 69-71 
Duvieusart, 7 janvier 1959, pp. 19-20 -
24 septembre 1959, pp. 140-142, 142 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 
----------- --
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Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 Jant,ier 1959, pp. 212-
220 
Martino, Edoardo, 13 janâer 1959, pp. 271-
275 
Troisi, 14 janvier 1959, pp. 282-290 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 15 janvier 1959, pp. 323-
327 - 9 1959, pp. 22-31 
Boutemy, 13 avril1959, pp. 127-136 
Battaglia, 13 avril 1959, pp. 150-153 
- Mm• Strobel, 13 avril J959, pp. 158-159 
- MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 13 atwil 1959, pp. 159-
162 - 24 Juin J959, pp. 202-203, 
203-211 
Lucker, 23 juin J959, pp. 69-77 
van Campen, 23 juin J959, pp. 79-85 
25 septembre J959, pp. 194-196 
Carcassonne, 23 juin J959, pp. 85-87 
Starke, 23 juin J959, pp. 99-103 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 jum J959, pp. 214-224 
- 25 not•embre J959, pp. 226-228, 
228-230 
Darras, 23 septembre J959. pp. 66-69 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre J959, pp. 86-92 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959, pp. 113-118 
de la Malène, 25 septembre J959. pp. 197-
199 
Kapteyn, 25 septembre 1959, pp. 199-202 
Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Blaisse, 25 not•embre 1959. pp. 185-189 
Pella, président en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de l'Euratom, 25 no-
vembre 1959, pp. 232-237 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
12 janvier 1960, pp. 66-69 
CONTRAT D'ASSOCIATION 
- CONCLU ENTRE L'EURATOM ET LE COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE FRAN-
ÇAIS 
Débats 
M. Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 2J novembre J959, pp. 62-69 
- CONCL.U ENTRE L'EURATOM ET LA 
K.E.M.A. (KEURING VAN ELECTRO-TECH-
NISCHE MATERIALEN) 
Débats 
M. Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 21 not•embre J959, pp. 62-69 




M. Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 2J not·embre 1959, pp. 62-69 
CONTROLE PARLEMENTAIRE 
Débats 
- MM. le Président, 7 jam·ter J959, pp. 7-8 -
24 noz•embre J959, pp. 124-127 
Deringer, 7 Janvter J959, pp. 16-18 
Hirsch, président de la Commission de l'Eu-
ratom, 9 avril 1959, pp. 19-22 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Janssen, JO avril J959, pp. 36-43 
Bertrand, JO ami J959, pp. 66-70 
Smets, JO avril 1959, pp. 70-74 
Vals, 20 novembre J959, pp. 17-22 
Duvieusart, 2J noz•embre J959, pp. 53-55 
Janssens, 24 not•embre J959, pp. 134-137 
De Bosw, 13 jam•ter 1960, pp. 132-135 
CONTROLE DE SECURITE 
Documentation 
- Doc. n" 49 - M. Bertrand : rapport au nom de 
la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sani-
taire sur les problèmes de sécurité, d'hy-
giène du travail et de protection sani-
taire dans le cadre de la Communauté 
économique européenne et de l'Eura-
tom, ainsi que sur les questions du 
contrôle de sécurité dans le cadre de 
l'Euratom en application des articles 77 
et 85 du traité, 22 septembre J959, 
p. 8 
- Doc. n" 56 - M. Bertrand : rapport complémen-
taire au nom de la commission de la 
sécurité, de l'hygiène du travail et de 
la proctection sanitaire sur les problè-
mes de sécurité, d'hygiène du travail 
et de protection sanitaire dans le cadre 
de la Communauté économique euro-
péenne et de l'Euratom, ainsi que sur 
les questions du contrôle de sécurité 
dans le cadre de l'Euratom en applica-
tion des articles 77 à 85 du traité, 24 
septembre J959, p. 180 
Débats 
- MM. Santero, 8 janvier J959. pp. 81-84 
J5 jamoier 1959, pp. 330-331 
22 septembre 1959, pp. 53-56 
Ratzel, 8 ianner 1959. pp. 84-87 
23 juin J959, pp. 50-53 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 Jant•ier 1959, pp. 93-95 
- 23 jum 1959, pp. 50-53-22 sep-
tembre 1959, pp. 56-61 
23 JUin J959, pp. 46-50 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 23 juin J959, pp. 60-61 - 2J 
not•embre 1959, pp. 62-69 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
Posthumus, 22 septembre 1959, pp. 51-53 
le Président, 25 septembre 1959, pp. 224-
225 
Margulies, 20 not•embre 1959, pp. 23-25, 
25-28 
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SECU-
RITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Voir: SECURITE SOCIALE 
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CONVENTION RELATIVE A CERTAINES 
INSTITUTIONS COMMUNES AUX COM-
MUNAUTES EUROPEENNES 
ARTICLES 5 (du Comité économique et social) 
Débats 
M Bertrand, 20 noz·embre 195'), p. 3) 
ARTICLE 6 (du financement de ces institutions) 
Débats 
- MM. Krey;s1g, 22 juin !')59, pp. 11-Ul 
Battaglia, 24 no!'embre 1959, pp. 148-152 
CONVENTION RELATIVE AUX DISPO-
SITIONS TRANSITOIRES 
PARAGRAPHE 23 (Réadaptation) 
Débats 
- MM. Bwrand, 10 an·il 7959, pp. 66-70 --
11Janl'!er 1960, pp. 19-26-13 Jan-
l'1er 1960. pp. 85-88 - 14 Jant•ter 
1960, p. 165 
Nederhorst, 14 al'Yil 1959, pp. 1 
13 jatmer 7960, pp. 99-102 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
15 az•ril 1959, pp. 239-242- 26 Jlllrl 
1959, pp. 284-285, 286 
le Président, 15 pp. 255-256 -
26 juin 1959, p. 284- 25 septembre 
1959, pp. 226-228- 14 jam•ier 1960, 
pp. 165-166 
Vanrullen, 26 JUin 1959. pp 285-286 
Gailly, 12 janvier 1960, pp. 60-64 
Petnlli, membre de la Commisswn de la 
C.E.E., 12 janvier 1960, pp. 69-78 
Kreyssig, 13 Jam·ier 1960, pp. 84-85 
Storch, 13 ;am•ter 1960, pp. 94-96 
B1rkelbach, président du groupe socialiste, 
13 tanz·ter 1960, pp. 96-99 
Finct, membre de la Haute Autorité, 13 jan-
t•ter 1960, pp. 105-111 
CONVENTIONS COLLECTIVES 
.Débats 
- MM. Vanrullen, 9 jam•ier 1959, pp. 104-108 
Strater, 10 janner 1959, pp 134-138 
De Bosio, 13 ;am·ta 1960, pp. 132-135 
CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET 
DES DEVISES 
Débats 
-MM. Illerhaus, 7 Janner 1959, pp. 11-1.3 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 jam·ier 1959, pp. 20-
23 - Y 1959, pp. 22-31 
van Campen, 12 janvier 195<), pp. 180-188, 
220-221 
Troisi, 12 jam·ier 1959, pp. 193-195 
Nederhorst, 12 jam·ier 1959, pp. 196-203 
Lindenberg, 12 jam•ter 1959, pp. 203-205 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 jam•ier 1959, pp. 
212-202 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 ;am•ter 1959, pp. 233-237, 268-
271 
Blaisse, 13 jant'Îer 1959, pp. 237-242 
Leverkuehn, 13 Jamùr 1959, pp. 242-246 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
13 }aimer 1959, pp. 249-254 
Duvieusart, 13 janvter 1959, pp. 266-268 
Martino, Edoardo, 13 ;am•zer 1959, pp. 
271-275 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 Jalwier 1959, pp. 275-279 
le Président, 15 ;am'Îer 1959, pp. 338-339 
- 22 juin 1959, pp. 40-41 
Finct, président de la Haute Autorité, 
9 az•ril 1959. pp. 12-19 
Spicrenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 az•ril 1959, pp. 229-235 
Krcyssig, 22 juin 1959, pp. 11-18 
Hallstein, président de la Commission de la 









- MM Boutemy, 13 ami 1959, pp. 127-136 
Battaglia, 13 az,ril 1959, pp. 150-153 
Troisi, 15 avril 1959, pp. 249-253 
Odenthal, 11 janvier 1960, pp. 26-31 
COREE 
M. Scheel, 25 1/0t•embre 1959, pp. 212-215 
COTE-D'IVOIRE 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 2-i 
1')59, pp 113-124 
Corniglion-Molmier, 25 noz•embre 1959, 
pp. 258-262 
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COUNCIL BOARD OF ECONOMIST AD-
VISERS TO THE PRESIDENT (U.S.A .. 
BUREAU DU CONSEILLER DU PRESI-
DENT E.N MATIERE D'ECONOMIE) 
Débats 
-MM. Nederhorst, 12 jant•ier 1959, pp. 196-203 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 jam·ier 1959, pp. 212-
220 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Débats 
- MM. Deringer, 7 janvier 1959. pp. 16-18 -
23 septembre 1959, p. 99 
Finet, président de la Haute Autorité, 9 
az•ril 1959, pp. 12-19 - 26 juin 
1959, pp. 262-264 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
de la Malène, 14 avril 1959, pp. 180-184 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 avril 1959, pp. 229-235 
- 13 mai 1959, pp. 49-52, 55-56 
Dehousse, 14 mai 1959, pp. 109-110 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 23 juin 1959, pp. 60-61 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959. 
pp. 92-99, 99 
BUDGET DE LA - <Exercice 1957-1958) 
Débatr 
- MM. Kreyssig, 22 juin 1959, pp. 11-18 
Duvieusart, 22 juin 1959, pp. 18-20 
BUDGET DE LA - (Exercice 1959) 
Documentation 
-Doc. n" 
- Doc. n" 
52 - Projet de budget supplémentaire de 
la Communauté économique européen-
ne pour l'exercice 1959 établi par le 
Conseil - Section IV - La Cour de 
justice, 22 septembre 1959, p. 8 
53 - Projet de budget supplémentaire 
de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique pour l'exercice 1959 
établi par le Conseil - Section IV -
La Cour de justice, 22 septembre 1959, 
p. 8 
- Doc. n" 57 - M. Janssen: rapport au nom de la 
commission de l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et 
du budget des Communautés sur le 
projet de budget supplémentaire de la 
Communauté économique européenne 
et de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique pour l'exercice 1959 
relatif à la Cour de justice, 24 septem-
bre 1959, p. 180 
Débats 
- MM. Janssen, 25 septembre 1959, pp. 220-221 
le Président, 25 septembre 1959, p. 221 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 25 septembre 1959, p. 221 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
25 septembre 1959, p. 221 
SECRETARIAT DE LA -
Débats 
M. Margulies, 20 novembre 1959, pp. 25-28 
CREDIT AGRICOLE 
Débats 
- MM. Troisi, 14 janvier 1959, pp. 282-290 -
24 juin 1959, pp. 114-123 
Vredeling, 14 janvier 1959, pp. 290-296 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 janvier 1959, pp. 298-
308 - 24 juin 1959, pp. 202-203, 
203-211 
Boutemy, 13 avril1959, pp. 127-136 
Bégué, 13 avril1959, pp. 136-140 
Tarrufoli, 13 avril1959, pp. 141-145 
van der Ploeg, 13 avril1959, pp. 145-150 
Sabatini, 13 avril 1959, pp. 153-158 -
24 juin 1959, pp. 131-138 
Lücker, 23 juin 1959, pp. '69-77 
Battaglia, 24 juin 1959, pp. 162-170 




__1_ MM. Battaglia, 24 juin 1959, p. 108 
Santero, 24 juin 1959, pp. 108-109 
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DEVELOPPEMENT 
- DE LA PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
DEVISES 
CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET DES -
Voir: CONVERTIBILITE DES MONNAIES ET DES 
DEVISES 
DOCUMENTATION 
CENTRALE D'INFORMATION ET DE- CONCER-






- MM. Illerhaus, 7 janvier 1959, pp. 11-13 -
23 septembre 1959, pp. 69-71 
Kreyssig, 7 janvier 1959, pp. 13-16, 23 -
14 avril1959, pp. 187-193 - 23 sep-
tembre 1959, pp. 71-79 
van Campen, 7 janvier 1959, pp. 18-19 -
23 juin 1959, pp. 79-85 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 20-23 
- 15 janvier 1959, pp. 323-327 -
9 avril 1959, pp. 22-31 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 
Burgbacher, 8 janvier 1959, pp. 47-51 -
- 14 avril 1959, pp. 197-204 
Deist, 8 janvier 1959, pp. 51-61 
Kapteyn, 12 janvier 1959, pp. 152-157 -
25 septembre 1959, pp. 199-202 -
25 novembre 1959, pp. 194-197 
De Block, 12 jam•ier 1959, pp. 157-159 
Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 janvier 1959, pp. 212-
220 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier 1959, pp. 223-231 
- 25 juin 1959, pp. 214-224 -
24 septembre 1959. pp. 129-138 -
25 novembre 1959, pp. 226-228, 228-
230 
Blaisse, 13 janvier 1959, pp. 237-242 -
25 novembre 1959, pp. 185-189 
Battaglia, 13 janvier 1959, pp. 254-258 -
- 13 avril 1959, pp. 150-153 
De Vita, 13 janvier 1959, pp. 258-266 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 janz•ier 1959, pp. 268-271 
Martino, Edoardo, 13 janvier 1959, pp. 
271-275 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 336-33 7 
Finet, président de la Haute Autorité, 
9 avril 1959, pp. 12-19 
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 
- M"'• Strobel, 13 avril 1959, pp. 158-159 -
24 juin 1959, pp. 124-131 
- MM. Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 13 at'ril 1959, pp. 159-
162 - 24 juin 1959, pp. 202-203, 
203-211 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité, 15 avril 1959, pp. 229-235 
Starke, 15 avril 1959, pp. 263-266 -
23 juin 1959, pp. 99-103 
Margulies, 23 juin 1959, pp. 96-99 - 20 
novembre 1959, pp. 25-28 
- M"''' Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
- MM. Briot, 24 juin 1959, pp. 176-178 
De Smet, 25 juin 1959, pp. 224-227 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
Smets, 23 septembre 1959, pp. 79-80 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959,pp. 113-118 
Duvieusart, 24 septembre 1959, pp. 140-
142, 142 - 23 novembre 1959, pp. 
83-89 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 25 septembre 1959, pp. 
191-194 
Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Vals, 20 novembre 1959, pp. 17-22 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 not>em-
bre 1959, pp. 177-182, 232-237 
Armengaud, 25 novembre 1959, pp. 197-
200 
Peyrefitte, 25 novembre 1959, pp. 252-254 
Carboni, 26 novembre 1959, pp. 274-278 
Charpentier, 26 novembre 1959, pp. 282-
287 
Le Hodey, 26 novembre 1959, pp. 292-293, 
293-296 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 26 novembre 1959, pp. 297-
301 
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- MM. Scheel, 15 janz•ier 1959, pp. 318-321 -
25 novembre 1959, pp. 212-215 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
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GOUVERNEMENTS 
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MEMBRES 
Voir: COLLABORATION 





- Doc. no 68 - M. Le Hodey : rapport au nom de 
la commission des affaires politiques et 
des questions institutionnelles, sur l'as-
sociation de la Tunisie, du Maroc et des 
autres pays visés par les déclarations 
d'intention de la Communauté écono-
mique européenne ainsi que sur les 
conversations en cours avec la Grèce et 
la Turquie, 20 noz,embre 1959, p. 7 
Débats 
- MM. Martino, Edoardo, 13 janvier 1959, pp. 
271-275 
Valsecchi, 13 jam1ier 1959, p. 279 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959, pp. 113-118 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 24 septembre 1959, pp. 129-
138 
van der Goes van Naters, 25 septembre 
1959, pp. 185-187- 15 janvier 1960, 
pp. 203-205 
Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 177-182 
Battista, 25 novembre 1959, pp. 183-185 
Kapteyn, 25 1zot•embre 1959, pp. 194-197 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 25 not'embre 1959, pp. 
225-226 
Le Hodey, 15 janvier 1960, pp. 200-203, 
209-210 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 janvier 1960, pp. 205-207 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
15 janvier 1960, pp. 208-209 
GROUPE DE TRAVAIL INTEREXECUTIFS 
-POUR LES AFFAIRES SOCIALES 
Débats 
- MM. Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 
von der Groeben, membre de la Commis-




- MM. Leemans, 25 juin 1959, pp. 227-228, 229-
231 
Burgbacher, 25 juin 1959, pp. 233-235 
Salado, 25 juin 1959, pp. 235-237 
De Block, 25 juin 1959, pp. 243-249 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
25 juin 1959, pp. 249-253 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 25 juin 1959, pp. 253-257 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 258-
259 
le Président, 25 juin 1959, p. 259 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
pp. 92-99 
Malvestiti, président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 
- POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATI-
VES ET BUDGETAIRES 
Débats 
M. von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
pp. 92-99 
- POUR LES TRANSPORTS 
Débats 
GUINEE 
M. von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
pp. 92-99 
Débats 
-MM. Carboni, 15 janvier 1959, pp. 314-315 
Metzger; 15 janvier 1959, pp. 315-318 
Dehousse, 15 janvier 1959, pp. 321-322 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 15 janvier 1959, pp. 323-
327 
Scheel, 25 novembre 1959, pp. 212-215 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 25 novembre 1959, pp. 
225-226 
Corniglion-Molinier, 25 novembre 1959, 
pp. 258-262 
Le Hodey, 15 janz•ier 1960, pp. 200-203 
van der Goes van N aters, 15 janvier 1960, 
pp. 203-205 






- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRA-
VAIL 
Débats 
- MM. Charpentier, 24 juin 1959, pp. 157-162 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
Posthumus, 22 septembre 1959, pp. 51-53 
Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 
56-61 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 -
25 septembre 1959, p. 225 
Illerhaus, 23 septembre 1959, pp. 69-71 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Armengaud, 25 novembre 1959, pp. 197-
200 
- MM. Vanrullen, 9 janvier 1959, pp. 104-108 
Gailly, 9 janvier 1959, pp. 111-113- 12 
janvier 1960, pp. 60-64 
- DES POLITIQUES AGRICOLES 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 9 janvier 1959, pp. 117-124-
12 janvier 1960, pp. 69-78 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
10 janvier 1959, pp. 143-146 - 15 
avril 1959, pp. 239-242 
Müller-Hermann, 12 janvier 1959, pp. 159-
162 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 339-341 
Malvestiti, vice-président de la Commisssion 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Nederhorst, 14 avril 1959, pp. 170-176 -
23 novembre 1959, pp. 95-102 
Bégué, 23 juin 1959, pp. 87-95 
Sabatini, 24 juin 1959, pp. 131-138 
Battaglia, 22 septembre 1959, pp. 34-38 
Bertrand, 11 janvier 1960, pp. 19-26 
Odenthal, 11 jam·ier 1960, pp. 26-31 
- DES LEGISLATIONS NATIONALES ET 
DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
Débats 
- MM. von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 - 23 septembre 1959, pp. 
92-99 
Rubinacci, 8 janvier 1959, pp. 89-92 
Vanrullen, 9 janvier 1959, pp. 104-108 
De Vira, 13 janvier 1959, pp. 258-266 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 335-336 
- 25 septembre 1959, pp. 224-225, 
225-226 
Malvestiti, vice-prési,dent de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Battaglia, 13 avril 1959, pp. 150-153 
Sabatini, 13 at•ril 1959, pp. 153-158 
Mansholt, vice-président dee la Commission 
de la C.E.E., 13 avril 1959, pp. 159-
162 
Troisi, 15 avril 1959, pp. 249-253 - 24 
juin 1959, pp. 114-123 
Geiger, 14 mai 1959, pp. 119-122 
Bégué, 23 juin 1959, pp. 87-95 
Herr, 23 juin 1959, pp. 103-105 
- M"" Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
Documentation 
- Doc. no 47 - M. Boutemy: rapport complémen-
taire au nom de la commission de 
l'agriculture sur l'élaboration d'une 
politique agricole commune, 26 juin 
1959, p. 262 
Débats 
- MM. Rochereau, 13 janvier 1959, pp. 246-249 
Troisi, 14 janvier 1959, pp. 282-290 -
15 avril 1959, pp. 249-253 - 24 
juin 1959, pp. 114-123 
Vredeling, 14 janvier 1959, pp. 290-296 
- 23 juin 1959, pp. 77-79- 24 juin 
1959, pp. 197-201 - 26 juin 1959, 
p. 283 - 12 jam·ier 1960, pp. 47-49 
Charpentier, 14 janvier 1959, pp. 297-298 
- 24 juin 1959, pp. 157-162 - 26 
noz•embre 1959, pp. 282-287 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 janvier 1959, pp. 298-
308 - JO avril 1959, pp. 55-60 -
13 avril1959, pp. 159-163- 24 juin 
1959, pp. 202-203, 203-211 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 -
23 juin 1959, pp. 62-69 - 24 juin 
1959, pp. 201-202 - 26 juin 1959, 
pp. 281-282 
Bégué, 13 avril 1959, pp. 136-140 - 23 
juin 1959, pp. 87-95 - 12 janvier 
1960, pp. 57-60 
Tartufoli, 13 avril 1959, pp. 141-145 
van der Ploeg, 13 avril 1959, pp. 145-150 
Battaglia, 13 avril 1959, pp. 150-153 -
24 juin 1959, pp. 162-170 
Sabatini, 13 avril 1959, pp. 153-158 
- 24 juin 1959, pp. 131-138 
- M"'6 Strobel, 13 aHil 1959, pp. 158-159 -
15 avril1959, pp. 248, 253 - 24 juin 
1959, pp. 124-131 
- MM. le Président, 15 at•ril 1959, pp. 248-249-
26 juin 1959, pp. 282-283 - 27 no-
vembre 1959, pp. 307-309 
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Lücker, 23 iuin 1959, pp. 69-77-24 juin 
1959, pp. 194-197 
van Campen, 23 Jilin 1959, pp. 79-85 
Carcassonne, 23 ;uùz 1959, pp. 85-87 
Margulies, 23 Jilin 1959, pp. 96-99 - 24 
Juin 1959, p. 201 
Starke, 23 juin 1959, pp. 99-103 
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- .MM. Schmidt, Martin, 24 JUill 1959, pp. 148-15 7 
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Briot, 24 juin 1959, pp. 176-178 
Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
van Dijk, 24 juin 1959, pp. 187-190 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 J1ttn 1959, pp. 214-224 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
25 juin 1959, pp. 249-253 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 258-
259 
Estève, 26 juin 1959, p. 283 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
de la Malène, 25 septembre 1959, pp. 197-
199 
Battista, 25 noz1embre 1959, pp. 183-185 
Blaisse, 25 noz·embre 1959, pp. 185-189 
Faure, 25 noz·embre 1959, pp. 191-194 
8rmengaud, 25 not1embre 1959, pp. 197-
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Corniglion-Molinier, 25 nat•embre 19591 
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Débats 
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sident de la Haute Autorité, 25 no-
t•embre 1959, pp. 230-232 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 13 ;anvier 1959, pp. 223-231 -
25 juin 1959, pp. 214-224 - 24 sep-
tembre 1959, pp. 129-138 - 25 no-
t1embre 1959, pp. 226-228, 228-230 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 janvier 1959, pp. 233-237, 268-271 
De Vita, 13 jam•ier 1959, pp. 258-266 
Duvieusart, 13 jam-ier 1959, pp. 266-268 
Martino, Edoardo, 13 janvier 1959, pp. 
271-275 
Finet, président de la Haute Autorité, 9 
arril 1959, pp. 12-19 - 15 at•ril 
1959, pp. 227-229, 271-273 
Boutemy, 13 az•ril 1959, pp. 127-136 
Jeanneney, président en exercice du Conseil 
spécial de Ministres de la C.E.C.A., 
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de la Malène, 14 at'Yil 1959, pp. 180-184 
-24 septembre 1959, pp. 151-155 
Kreyssig, 14 at·rzl 1959, pp. 187-193 
Battista, 14 at1ril 1959, pp. 207-211 - 25 
noz•embre 1959, pp. 182-183-185 
Bertrand, 14 avril 1959, pp. 219-222 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 anil 1959, pp. 245-246 
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Illerhaus, 15 aml 1959, pp. 261-263 
Starke, 15 am! 1959, pp. 263-266 
le Président, 16 az·ril 1959, pp. 277-278 
Briot, 24 juin 1959, pp. 176-178 
Faure, 26 juin 1959, pp. 269-272-25 no-
t•embre 1959, pp. 191-194 
Blaisse, 2-i septembre 1959, pp. 122-128-
25 noz·embre 1959, pp. 185-189 
van der Goes van Naters, 25 septembre 
1959, pp 185-187 
Caron, 25 septembre 1959, pp. 207-209 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 25 septembre 1959, pp. 212-
218 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 noz•embre 
1959, pp. 177-182, 182, 232-237, 
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Furler, 25 noz·embre 1959, pp. 189-191 
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DES POLITIQUES CONJONCTURELLES 
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- MM. von Jer Groeben, membre de la Commis-
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Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
8 ;anz'Îer 1959, pp. 63-71 
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Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 ;anz·ter 1959, pp. 233-237, 268-271 
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231 - 25 juin 1959, pp. 214-224 
Blaisse, 13 janvier 1959, pp. 23 7-242 
Leverkuehn, 13 janvier 1959, pp. 242-246 
Rochereau, 13 janvier 1959, pp. 246-249 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
13 janvier 1959, pp. 249-254 
Battaglia, 13 janvier 1959, pp. 254-258 
De Vira, 13 janvier 1959, pp. 258-266 
Duvieusart, 13 janvier 1959, pp. 266-268 
- 25 septembre 1959, pp. 210-212 
- 23 novembre 1959, pp. 83-89 
Martino, Edoardo, 13 janvier 1959, pp. 
271-275 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier 1959, pp. 275-279 
- 25 septembre 1959, pp. 212-218 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 339-341 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Vals, 10 avril 1959, pp. 43-47 
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 -
23 juin 1959, pp. 62-69 
Tartufoli, 13 avril 1959, pp. 141-145 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 13 az•ril 1959, pp. 159-
162 
Bertrand, 14 avril 1959, pp. 219-222 -
22 septembre 1959, pp. '16-24 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 avril 1959, pp. 245-246 
Vredeling, 24 juin 1959, pp. 197-201 
Burgbacher, 25 juin 1959, pp. 233-235 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 25 juin 1959, pp. 253-257 
Petril!i, membre de la Commission de la 
C.E.E., 22 septembre 1959, pp. 11-15 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959, pp. 113-118 
van der Goes van Naters, 25 septembre 
1959, pp. 185-187 - 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Metzger, 25 septembre 1959, pp. 187-191 
- 25 novembre 1959, pp. 219-222 
Kapteyn, 25 septembre 1959, pp. 199-202 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novembre 
1959, pp. 177-182 
Faure, 25 novembre 1959, pp. 191-194 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 25 novembre 1959, pp. 
225-226 
Nederhorst, 13 janvier 1960, pp. 131-132 
Le Hodey, 15 janvier 1960, pp. 200-203 
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AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE NU-
CLEAIRE DE L'-
Voir: AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENER-
GIE NUCLEAIRE 
AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTIVITE DE 
L'-
VDir: AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTI-
VITE 
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL CREE 
AU SEIN DE V-
Débats 
- MM. Hallstein, président de la Commission de 
la C E.E, 13 janz•ier 1959, pp. 223-
231 - 24 septembre 1959, pp. 129-
138 
De Vita, 13 janz1ier 1959, pp. 258-266 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janz1ier 1959, pp. 275-279 
- 25 septembre 1959, pp. 212-218 
Blaisse, 24 septembre 1959, pp. 122-128 
Duvieusart, 24 septembre 1959, pp. 140-
142 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 25 septembre 1959, pp. 
191-194 
de la Malène, 25 septembre 1959, pp. 197-
199 
Kapteyn, 25 septembre 1959, pp. 199-202 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E E. et de l'Euratom, 25 not•em-
bre 1959, pp. 177-182 
Metzger, 25 not·embre 1959, pp. 219-222 
OFFICE EUROPEEN DE PLACEMENT 
CREATION D'UN -
Débats 
- MM. Storch, 9 janz•ier 1959, pp. 100-102 
Vanrullen, 9 janvier 1959, pp. 104-108 
Rubinacci, 9 janvier 1959, pp. 108-lll-
22 septembre 1959, pp. 30-34 - 12 
Janvier 1960, pp. 49-52 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 9 jant'ier 1959, pp. ll7-124-
24 septembre 19591 pp. 175-177 -
13 janvier 1960, pp. 137-142 
le Président, 15 jant>ier 1959, pp. 339-341 
- 25 septembre 1959, pp. 226-228 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 16-24 
Nederhorst, 22 septembre 1959, pp. 24-30 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959, pp. 113-ll8 
Finet, membre de la Haute Autorité, 2-i 
septembre 1959, pp. 172-175 
Penazzato, 13 jallt'Îer 1960, pp. 121-125 
Santero, 13 janz'Îer 1960, pp. 125-128 
O.I.T. (ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL) 
DébatJ 
M. Samero, 8 janz1ier 1959, pp. 81-84 
- M"'" Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
M. Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
OKU 
( OBERRHEINISCHE KOHLENUNION) 
Débats 
- l\1M Illerhaus, 14 avril1959, pp. 166-170 
Nederhorst, 13 mai 1959, pp. 40-49, 53-54 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1959, pp. 49-52, 55-56 
O.M.S. (ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANTE) 
Débats 
M. Charpentier, 26 noz·embre 1959, pp. 282-
287 
O.N.U. (ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES) 
Débats 
- MM Nederhorst, 12 janvter 1959, pp. 196-203 
Metzger, 15 tanz•ter 1959, pp. 315-318 
Dehousse, 10 at·ril 1959, pp. 84-86 -
14 mai 1959, pp. 109-110- 24 no-
t•embre 1959, pp. 144-146 - 14 jan-
t'ter 1960, pp. 181-186 
Boutemy, 13 at1ril 1959, pp. 127-136 -
23 juin 1959, pp. 62-69 
- M"''' Strobel, 13 az1ril 1959, pp. 158-159 
- MM. Kopf, 14 mal 1959, pp. 102-107 -14 jan-
t•ier 1960, pp. 146-154, 195-198 
Kreyssig, 20 noz•embre 1959, pp. 29-33 
Blaisse, 25 noz•embre 1959, pp. 185-189 
Scheel, 25 noz•embre 1959, pp. 212-215 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 not•embre 1959, pp. 241-
249 
Carboni, 26 not1embre 1959, pp. 274-278 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 jam•ier 1960, pp. 137-142 
Santero, 14 janz•ier 1960, pp. 154-157 
van der Goes van Naters, 15 jam•ier 1960, 
pp. 203-205 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATO-
MIQUE DE L'-




-MM. Dehousse, Il avri/1959, p. Ill -14 mai 
1959, pp. 107-109, 109-110 - 14 
}am·ier 1960, pp 181-186 
Boutemy, 13 avril 1959, pp 127-136 
14 mai 1959, pp 110-112 
Margulies, 22 juin 1959, pp 7-9 14 
tam•ier 1960, pp. 194-195 
Gailly, 22 juin 1959, pp. 21-26 
Starke, 22 juin 1959, pp. 35-37 
- M"'" Strobel, 24 juin 1959, pp. 124-131 
25 noz•embre 1959, pp. 218-219 
TABLE ANAL/TIQUE - ANNEE 1959-1960 
-- -------
- MM. Posthumus, 25 juin 1959, pp. 237-243 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
26 Juin 1959, pp. 272-275 - 24 sep-
tembre 1959, pp. 147-150 - 25 no-
z•embre 1959, pp. 175-176- 12 jan-
t•ier 1960, pp. 66-69 - 13 jam•ier 
1960, pp. 96-99 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 22 septembre 1959, pp. 11-15 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 16-24, 
43-51 
Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 -
14 janvier 1960, pp 154-157 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 
56-61 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
Deringer, 23 septembre 1959, pp. 80-84 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
1959, pp. 92-99 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 24 septembre 1959, pp. 129-
138 - 25 not·embre 1959, pp. 228-
230 
Metzger, 24 septembre 1959, pp. 142-143 
Friedensburg, 24 septembre 1959, pp. 162-
164 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 24 novem-
bre 1959, pp. 127-131 - 25 novem-
bre 1959, pp. 166-174 
Storch, 24 novembre 1959, pp. 146-148 
Faure, 25 noz1embre 1959, pp. 191-194 
Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
Nederhorst, 13 janz•ier 1960, pp. 131-132 
De Block, 14 janvier 1960, pp. 159-164 
Bosco, 14 janz1ier 1960, pp. 179-181 
van der Goes van Naters, 15 janvier 1960. 
pp. 203-205 
Schuijt, 15 jam1ier 1960, pp. 218-219 
ORGANE PERMANENT POUR LA SECU-
RITE DANS LES MINES DE HOUILLE 
Débats 
- MM. Gailly, 13 mai 1959, pp. 57-63 
Bergmann, 13 mat 1959, pp. 65-67 
Bertrand, 13 mai 1959, pp. 69-72 
Finet, président de la Haute Autorité, 
13 mai 1959, pp. 72-73 
le Président, 14 mai 1959, pp. 96-97 -
25 septembre 1959, pp. 224-225 
de Pous, président en exercice du Conseil 
spécial de ministres de la C.E.C.A., 
24 noz•embre 1959, pp. 131-134 
ORGANISATION 
- DES MARCHES 
Voir: MARCHES 
ORGANISATION EUROPEENNE DES POU. 
VOIRS LOCAUX 
Débats 
M. Boutemy, 23 juin 1959, pp. 62-69 
ORGANISATION MONDIALE POUR LA 
PROTECTION DE LA POPULATION 
Débats 
M. Bertrand, 8 jantùr 1959, pp. 87-89 
ORGANISATIONS 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS DES 
TROIS COMMUNAUTES ET LES - AGRICOLES 
Voir: COLLABORATION 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS DES 
TROIS COMMUNAUTES ET LES- D'EMPLOYEURS 
ET DE TRAVAILLEURS 
Voir: COLLABORATION 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS DES 
TROIS COMMUNAUTES ET LES - EUROPEENNES 
ET INTERNATIONALES 
Votr: COLLABORATION 
COLLABORATION ENTRE LES - D'EMPLOYEURS 
ET DE TRAVAILLEURS 
Voir: COLLABORATION 
COLLABORATION ENTRE LES- NATIONALES DE 
MARCHE 
Voir: COLLABORATION 
- D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Débats 
- MM. Petrilh, membre de la Commission de la 
C.E.E, 22 septembre 1959, pp. 11-15 
Gailly, 26 1l011embre 1959, pp. 289-292, 
292 - 12 jam•ier 1960, pp. 60-64 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 26 novembre 1959, pp. 296-
297, 297-301 
le Président, 27 novembre 1959, pp. 307-
309 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
12 jarmer 1960, pp. 66-69 
Krier, 13 janz1ier 1960, pp. 88-89 
Storch, 13 janvier 1960, pp. 94-96 
Penazzato, 13 jam•ier 1960, pp. 121-125 
De Bosio, 13 jander 1960, pp. 132-135 
Sabatini, 13 jam•ier 1960, pp. 135-137 
ORGANISMES 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS DES 





M Battaglia, 12 Jant•ter 1959, pp. 189-193 
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EXTREME-
Débats 
M. Kapteyn, 12 janvier 1959, pp. 152-157, 
175-177 
- Mm• Strobel, 24 JUin 1959, pp. 124-131 
M. Blaisse, 25 novembre 1959, pp. 185-189 
MOYEN-
Débats 
- MM. Posthumus, 8 janvier 1959, pp. 32-38 -
25 juin 1959, pp. 237-243 
De Black, 25 juin 1959, pp. 243-249 
Duvieusart, 23 novembre 1959, pp. 83-89 
PROCHE-
Débats 
M. Metzger, 24 novembre 1959, pp. 116-120 
O.T.A.N. (ORGANISATION DU TRAITE DE 
L'ATLANTIQUE NORD) 
Débats 
- MM. Vals, JO avril 1959, pp. 43-47 
Martino, Gaetano, 12 mai 1959, pp. 21-28 
OUTRE-MER 
Battista, 25 novembre 1959, pp. 183-185 
Blaisse, 25 novembre 1959, pp. 185-189 
Furler, 25 novembre 1959, pp. 189-191 
Faure, 25 novembre 1959, pp. 191-194 
Kapteyn, 25 not•embre 1959, pp. 194-197 
Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
Wigny, membre des Conseils, 25 novembre 
1959, pp. 207-210 
Scheel, 25 novembre 1959, pp. 212-215 
Fischbach, 25 novembre 1959, pp. 215-218 
Filliol, 25 novembre 1959, pp. 223-224 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 novembre 1959, pp. 228-
230 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 232-237 
van der Goes van Naters, 15 janvier 1960, 
pp. 203-205 
Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
OUVERTURE 
- DES MARCHES 
Voir: MARCHES 





-- MM. von der Groeben, membre de la Commis-




Posthumus, 8 jam,ier 1959, pp. 32-38 
van Campen, 12 janvier 1959, pp. 180-188 
Troisi, 12 janvter 1959, pp. 193-195 
Nederhorst, 12 janvier 1959, pp. 196-203 
Lindenberg, 12 Janvier 1959, pp. 203-205 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 jatwier 1959, pp. 
212-220 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 jam·ier 1959, pp. 233-237 
le Président, 15 jam1ter 1959, pp. 338-339 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 at'ril 1959, pp. 22-31 
Tarrufoli, 13 at•ril 1959, pp. 141-145 
Blaisse, 24 septembre 1959, pp. 122-128 
Kapteyn, 25 not•embre 1959, pp. 199-202 
-- 25 novembre 1959, pp. 194-197 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
25 septembre 1959, pp. 212-218 
de la Malène, 25 septembre 1959, p. 219 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 177-182 
Faure, 25 not'embre 1959, pp. 191-194 
Hallsrein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 not•embre 1959, pp. 228-
230 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 noz·embre 1959, pp. 241-
249 
M. Scheel, 25 not·embre 1959, pp. 212-215 
PARLEMENTAIRE 
CONTROLE--
Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 
VARLEMENTS NATIONAUX 
Débats 
-- MM. Kreyssig, 7 janvier 1959, pp. 13-16 
Janssen, 10 at•ril 1959, pp. 36-43 
Margulies, 10 avril 1959, pp. 61-65 -- 20 
novembre 1959, pp. 25-28 
Bertrand, 10 avril 1959, pp. 66-70 
PAYS 
Smets, 10 avril1959, pp. 70-74 
Vals, 14 mai 1959, p. 98 -- 20 novembre 
1959, pp. 17-22 
Kopf, 14 mat 1959, pp. 102-107, 114-116 
Dehousse, 14 mai 1959, pp. 107-109, 109-
110 -- 24 novembre 1959, pp. 144-
146 
Starke, 22 juin 1959, pp. 35-3 7 
Storch, 24 novembre 1959, pp. 146-148 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 166-174 
Birkelbach, président da groupe socialiste, 





-- MM. Deringer, 7 jam,ier 1959, pp. 16-18 
Kapteyn, 12 janvter 1959, pp. 152-157 
Muller-Hermann, 12 janvier 1959, pp. 159-
162 
Hallsrein, président de la Commission de 
la C.E.E., 13 janvier 1959, pp. 223-231 
Blaisse, 13 ja1wter 1959. pp. 237-242 
Rochereau, 13 janvier 1959, pp. 246-249 
De Vira, 13 jam,ter 1959, pp. 258-266 
Battaglia, 13 janvier 1959, pp. 254-258 
Martino, Edoardo, 13 Jant•ter 1959, pp. 
271-275 
Valsecchi, 13 janvier 1959, p. 279 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 az,ril 1959, pp. 229-235 
Martino, Gaetano, 12 mai 1959, pp. 21-28 
Ratzel, 23 juin 1959, pp. 50-53 
Vredeling, 24 juin 1959, pp. 197-201 
-- M"'" Srrobel, 24 JUin 1959, pp. 124-131 -- 25 
novembre 1959, pp. 218-219 
- MM. Schmidt, Martin, 24 JUW 1959, pp. 148-157 
Nederhorst, 13 jam•ier 1960, pp. 131-132 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier 1960, pp. 137-142 
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Documentation 
- Doc. n• 65 - M. Carboni : rapport au nom de 
la commission de l'association des pays 
et territoires d'outre-mer sur les parties 
du premier rapport général sur l'activité 
de la Communauté économique euro-
péenne qui concernent l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (chapitre 
VII), 7 jam,ier 1959, p. 9 
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- Doc. n" 10- M. Carboni: rapport complémentaire 
au nom de la commission de l'associa-
tion des pays et territoires d'outre-mer 
sur les problèmes concernant l'associa-
tion des pays et territoires d'outre-mer, 
15 jant•ier 1959, p. 343 
- Doc. n" 61 - M. Carboni: proposition de résolu-
tion concernant le lieu de la session de 
l'Assemblée parlementaire européenne 
au cours de laquelle seront discutés les 
rapports sur les pays et territoires d'ou-
t-re-mer, 20 octobre 1959, p. 4 
- Doc. n" 67 - M. Duvieusart : rapport au nom de 
la commission de l'association des pays 
et territoires d'outre-mer et de la délé-
gation chargée d'une mission d'étude et 
d'information dans certains pays et ter-
ritoires associés d'Afrique centrale, sur 
les problèmes juridiques et politiques 
relatifs à l'associatiOn de la Commu-
nauté avec les pays et territoires d'outre-
mer ainsi que sur les problèmes de l'in-
formation sur les objectifs et réalisa-
tions des Communautés européennes 
tant en Europe qu'en Afrique, 20 tzo-
t•embre 1959, p. 6 
Doc. n" 69 - M. Peyrefttte: rapport au nom 
de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer et de la 
délégation chargée d'une mission d'étu-
de et d'information dans les pays et 
territoires d'outre-mer, sur les questtons 
économiques posées par l'association des 
pays et treritoires d'outre-mer au Mar-
ché commun, 20 novembre 1959, p. 7 
- Doc. n" 70 - M. Nederhorst: rapport au nom 
de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer et de 
la délégation chargée d'une mission 
d'étude et d'information dans les pays 
et territoires d'outre-mer sur les ques-
tions sociales des pays africains asso-
ciés à la Communauté économique eu-
ropéenne visités par la délégation, 20 
noz,embre 1959, p. 7 
- Doc. n" 78 - MM. Corniglion-Molinier et Vial : 
proposition de résolution relative à l'as-
sociation des pays et territoires d'outre-
mer, 25 noz,embre 1959, p. 239 
- Doc. n" 80 - M. Scheel : rapport complémentaire 
au nom de la commission de l'associa-
tion des pays et territoires d'outre-mer 
à la suite d'une mission d'étude et d'in-
formation en Afrique centrale sur les 
problèmes posés par l'association des 
pays et territoires d'outre-mer à la Com-
munauté économique européenne, 27 
not'embre 1959, p. 306 
- Amend. n" 1 - M. Armengaud : à la proposition 
de résolution relative aux problèmes po-
sés par l'association des pays et terri-
toires d'outre-mer à la Communauté, 
27 novembre 1959, p. 307 
Débats 
- MM. Granzotto Bassa, président d'âge, 7 janz•ier 
1959, pp. 6-7 
Metzger, 13 tanvier 1959, pp. 231-233 -
15 janz•ier 1959, pp. 315-318, 322-
323 - 24 novembre 1959, pp. 116- • 
120 
Rochereau, 13 janz•ier 1959, pp. 246-249 
-----
Battaglia, 13 janz1ier 1959, pp. 254-258 
Martino, Edoardo, 13 ]ant•ier 1959, pp. 
271-275 
Trotsi, 14 janz•ter 1959, pp. 282-290- 15 
avril 1959, pp. 249-253 
Charpentier, 14 janvier 1959, pp. 297-298 
- 26 not•embre 1959, pp. 282-287 
Carboni, 15 janz•ier 1959, pp. 314-315, 
327-328 - 20 novembre 1959, p. 9, 
11 - 21 novembre 1959, p. 80 -
26 noz1embre 1959, pp. 274-278, 303 
Scheel, 15 tanvier 1959, pp. 318-321 -
10 at•ril 1959, pp. 34-35 - 25 sep-
tembre 1959, pp. 209-210 - 23 no-
t,embre 1959, pp. 82-83, 102-104 -
26 novembre 1959, pp. 301-303 -
27 not•embre 1959, pp. 309-310 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de laC E.E., 15 Jant,ier 1959, pp. 323-
327 - 9 at•ril 1959, pp. 22-31 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 343-344 
- 10 avnl 1959, p. 60 - 11 avrtl 
1959, pp. 103-106 - 15 az1ril 1959, 
pp. 226-227 - 16 avril 1959, p. 285 
- 14 mai 1959, pp. 101-102, 122-
123 - 24 novembre 1959, pp. 124-
127 - 27 not•embre 1959, pp. 307-
309 
lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 10 az·ril 1959, p. 35 -
13 mai 1959, pp. 74-76 - 25 no-
vembre 1959, pp. 241-249 - 26 no-
z•embre 1959, pp. 296-297, 297-301 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 avril 1959, pp. 55-60 
-21 novembre 1959, pp. 69-74 
Boutemy, 13 avrtl 1959, pp. 127-136 -
23 juin 1959, pp. 62-69 - 26 juin 
1959, pp. 281-282 
Bégué, 13 az•ril1959, pp. 136-140 
Aubame, 15 az•ril 1959, pp. 260, 261 
De Black, 13 mat 1959, pp. 76-82 14 
maz 1959, pp. 100-101 
Geiger, 14 mai 1959, pp 119-122 
M"''' Probst, 2.j. juin 1959, pp. 138-143 
MM Briot, 2-i jum 1959, pp. 176-178 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E, 25 juin 1959, pp. 214-224 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E E., 22 septembre 1959, pp. 11-15 
- 12 janvier 1960, pp. 69-78 - 13 
jam•ier 1960, pp. 137-142 - 15 jan-
t'Îer 1960, pp. 205-207 
de la Malène, 25 septembre 1959, pp. 197-
199 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
20 octobre 1959, p. 4 
Bohy, 20 not·embre 1959, pp. 9-10 
Corniglion-Molinier, 20 novembre 1959, 
p. 11 - 25 noz•embre 1959, pp. 258-
262 
Nederhorst, 20 novembre 1959, pp. 33-35 
- 23 novembre 1959, pp. 95-102 -
25 not•embre 1959, pp. 262-264 
13 }ant•ter 1960, pp. 131-132 
Schuijt, 20 noz,embre 1959, pp. 35-39 -
25 twz·embre 1959, pp. 249-252 
Duvieusarc, 23 noz•embre 1959, pp. 83-89 
Peyrefitte, 23 not•embre 1959, pp. 89-95 
- 25 noz•embre 1959, pp. 252-254 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 24 noz,em-
bre 1959, pp. 106-109 - 25 novem-
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bre 1959, pp. 177-182, 239-241, 265-
268 
De Kinder, 24 novembre 1959, pp. 120-123 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 123-124, 139-142 - 15 
janvier 1960, pp. 203-205 
Janssens, 24 novembre 1959, pp. 134-137 
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Kapteyn, 25 novembre 1959, pp. 194-197 
Armengaud, 25 novembre 1959, pp. 197-
200 - 27 novembre 1959, p. 309 
Rubinacci, 25 novembre 1959, pp. 201-203 
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Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
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225-226 
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- Doc. n" 23 - MM. Poher, Pleven et Birkelbach: 
proposition de résolution au nom des 
groupes politiques sur la création d'une 
commission temporaire spéciale chargée 
d'une mission d'étude et d'information 
dans les pays et territoires d'outre-mer, 
14 arril 1959, p. 187 
- ·Doc. n" 67 - M. Duvieusart : rapport tu nom de 
la commission de J'association des pays 
et territoires d'outre-mer et de la délé-
gation chargée d'une mission d'étude 
et d'information dans certains pays et 
territoires associés d'Afrique centrale, 
sur les problèmes juridiques et politi-
ques relatifs à l'association de la Com-
munauté avec les pays et territoires 
d'outre-mer ainsi que sur les problèmes 
de l'information sur les objectifs et 
réalisations des Communautés européen-
nes tant en Europe qu'en Afrique, 20 
novembre 1959, p. 6 
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la commission de J'association des pays 
et territoires d'outre-mer et de la délé-
gation chargée d'une mission d'étude 
et d'information dans les pays et terri-
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pays et territoires d'outre-mer au Mar-
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- Doc n" 16 - M. Nederhorst: rapport au nom de 
la commtssion des affaires sociales sur 
les aspects sociaux du problème char-
bonnier qui se pose actuellement, 9 
aml 1959, p. 9 
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commission du marché intérieur de la 
Communauté sur des questions actuel-
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- Doc. no 6 - M. van Campen : rapport complémen-
taire au nom de la commission de la 
politique économique à long terme, des 
questions financières et des investisse-
ments sur certaines questions concer-
nant la politique économique à long 
terme, les finances et les investisse-
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Débats 
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Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Kalbitzer, 25 septembre 1959, pp. 206-207 
Caron, 25 septembre 1959, pp. 207-209 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 25 septembre 1959, pp. 212-
218 
Peyrefitte, 23 novembre 1959, pp. 89-95 
Battista, 24 novembre 1959, pp. 160-162 
Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 novembre 1959, pp. 241-
249 - 26 not•embre 1959, pp. 296-
297, 297-301 
Ramizason, 25 novembre 1959, pp. 254-
256 
Vanrullen, 26 novembre 1959, pp. 278-
282 
Gailly, 26 not•embre 1959, pp. 289-292, 
292 
- M"'" Probst, 12 Janvier 1960, pp. 44-47 
M. Odenthal, 13 janvter 1960, pp. 120-121 
- ENERGETIQUE 
Documentation 
- Doc. n" 8 - M. Posthumus : rapport complémen-
taire au nom de la commission pour 
la politique énergétique sur certaines 
questions relatives à la politique euro-
péenne de l'énergie soulevées à propos 
des premiers' rapports génémux sur 
l'activité de la Communauté économi-
que européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, 15 
janvier 1959, p. 313 
- Doc. n" 45 - M. Leemans: rapport intérimaire 
au nom de la commission pour la poli-
tique énergétique sur les problèmes 
énergétiques soulevés dans les rapports 
généraux sur l'activité de la C.E.C.A., 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 22 juin 
1959, p. 7 
- Doc. n "46 - M. Leemans : rapport complémen-
taire au nom de la commission pour la 
politique énergétique sur les problèmes 
énergétiques soulevés dans les rapports 
généraux sur l'activité de la C.E.C.A., 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 juin 
1959, p. 227 
- Amend. n" 1 - MM. Deringer, Lindenberg, Hahn 
et Hellwig : à la proposition de réso-
lution sur les problèmes énergériques 
soulevés dans les rapports généraux 
sur l'activité de la C.E.C.A., de la 
C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 juin 1959, 
p. 259 
Débats 
- MM. von der Groeben, membre de la Commis-· 
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 
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Posthumus, 8 janvier 1959, pp. 32-38, 
80-81 - 15 janvier 1959, p. 342 -
25 juin 1959, pp. 237-243 
Leemans, 8 jam•ier 1959, pp. 40-42, 79-
80 - 25 juin 1959, pp. 227-228, 
229-231 
Conrad, 8 jam1ier 1959, pp. 42-45 
Burgbacher, 8 jant1ier 1959, pp. 47-51 -
25 juin 1959, pp. 233-235, 259-260 
Deist, 8 jam•ier 1959, pp. 51-61 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 8 jam•ier 1959, pp. 63-71 -
15 anil 1959. pp. 235-239 - 25 
juin 1959, pp. 249-253 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 8 jam•ier 1959, pp. 71-
74 - 25 juin 1959, pp. 258-259 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 8 jam,ier 1959, pp. 74-79 
Lindenberg, 12 janvier 1959, pp. 203-205 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 336-337, 
342-343 - 25 JUin 1959, p. 259 - 24 
septembre 1959, p. 178 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 janz,ier 1959, p. 342 -
13 mai 1959, p. 49-52 
Strater, 14 anil 1959, pp. 184-186 
Kreyssig, 14 avril 1959, pp. 187-193 
Sabatini, 14 avril 1959, pp. 194-197 
Finet, président de la Haute Autorit(. 1.5 
avril 1959, pp. 227-229 - 26 JUtn 
1959, pp. 262-264 - membre de la 
Haute Autorité, 13 janvier 1960, pp. 
105-111 
Starke, 15 atJYil 1959, pp. 263-266 
Nederhorst, 13 mai 1959, pp. 40-49 
13 jam,ier 1960, pp. 99-102 
Longchambon, 23 juin 1959, pp. 46-50, 61 
Ratzel, 23 juin 1959, pp. 50-53 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 23 juin 1959, pp. 53-58 
Krekeler, membre de la Commission de 
l'Euratom, 23 juin 1959, pp. 58-60 
Sassn, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 23 juin 1959, pp. 60-61 -
25 juin 1959, pp. 253-257 
- Mm• Strobel, 24 juin 1959, pp. 124-131 
- MM. Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 214-224 
Salado, 25 juin 1959, pp. 235-237 
De Black, 25 juin 1959, pp. 243-249 
Vendroux, 26 juin 1959, pp. 266-269 
Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Malvestiti, président de la Haute Auto-
rité, 23 septembre 1959, pp. 101-113 
- 24 septembre 1959, pp. 179-180 
Birkelbach, président du groupe des libé-
raux et apparentés, 24 septembre 
1959, pp. 150-151 
de la Malène, 24 septembre 1959, pp. 151-
155 
Armengaud, 24 septembre 1959, pp. 155-
157 
Coulon, 24 septembre 1959, pp. 158-159 
Friedensburg, 24 septembre 1959, pp. 162-
164 - 13 iam·ier 1960, pp. 111, 112-
113 
Lemaignen, membre de la Commission de 




- Doc. n" 6 - M. van Campen : rapport complé-
mentaire au nom de la commission de 
la politique économique à long terme, 
des questions financières et des inves-
tissements 5ur certaines questions con-
cernant la politique économique à long 
terme, les finances et les investisse-
ments, soulevés à propos des premiers 
rapports généraux de la Communauté 
économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique, 15 jam•ier 1959, p. 313 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion de la C.E E., 7 jam,ier 1959, pp. 
20-23 - 9 at1ril 1959, pp. 22-31 
van Campen, 12 janvier 1959, pp. 180-188 
Maqolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 jam,ier 1959, pp. 
212-220 
Rochereau, 13 jam•ier 1959, pp. 246-249 
Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Faure, 25 noz•embre 1959, pp. 191-194 
-FISCALE 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janz·ier 1959, pp. 20-
23 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 jam,ier 1959, pp. 
23-28 
Leemans, 8 jant•ier 1959, pp. 40-42 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 8 janvter 1959, pp. 63-71 
Lichtenauer, 12 jam'Îer 1959, pp. 162-168 
van Campen, 12 janvier 1959, pp. 180-188 
Nederhorst, 12 jam,ier 1959, pp. 196-203 
Lindenberg, 12 jam,ier 1959, pp. 203-205 
Deringer, 12 janvier 1959, pp. 205-207 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 janvier 1959, pp. 
212-220 
Troisi, 14 Janvier 1959, pp. 282-290 
Vredeling, 14 janvier 1959, pp. 290-296 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 338-339 
de la Malène, 14 avril 1959, pp. 180--184 
- 15 avrtl 1959, pp. 242-243 - 24 sep-
tembre 1959, pp. 151-155 
Sabatini, 14 avril 1959, pp. 194-197 
Bégué, 23 juin 1959, pp. 87-95 
Herr, 23 JUin 1959, pp. 103-105 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 214-224 
De Smet, 25 juin 1959, pp. 224-227 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
Kreyssig, 23 septembre 1959, pp. 71-79 
Peyrefitte, 23 novembre 1959, pp. 89-95 
Carboni, 26 not•embre 1959, pp. 274-278 
Odenthal, 11 janz,ier 1960, pp. 26-31 
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-DU MARCHE 
Débats 
- MM. Burgbacher, 8 jam•ier 1959, pp. 47-51 
Vredeling, 14 janvier 1959, pp. 290-296-
23 juin 1959, pp. 77-79 - 24 juin 
1959, pp. 197-201 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 janvter 1959, pp. 298-
308 - 24 juin 1959, pp. 202-203, 
203-211 
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 
23 juin 1959, pp. 62-69 
Bégué, 13 at1ril 1959, pp. 136-140 
Tartufoli, 13 avril 1959, pp. 141-145 
Sabatini, 13 avril 1959, pp. 153-158 
Lücker, 23 juin 1959, pp. 69-77 
Carcassonne, 23 juin 1959, pp. 85-87 
Richarts, 24 juin 1959, pp. 109-114 
- Mmes Strobel, 24 ;uin 1959, pp. 124-131 
Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
- MM. Schmidt, Martin, 24 juin 1959, pp. 148-
157 
Battaglia, 24 juin 1959, pp. 162-170 
Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
van Dijk, 24 juin 1959, pp. 187-190 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 214-224 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 novembre 1959, pp. 241-
249 
Peyrefitte, 25 novembre 1959, pp. 252-254 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 265-268 
-MONETAIRE 
Débats 
- MM. Illerhaus, 7 ;anvier 1959, pp. 11-13 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 20-
23- 9 avril 1959, pp. 22-31 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 - 23 septembre 1959, pp. 
92-99 
van Campen, 12 janvier 1959, pp. 180-188, 
220-221 
Troisi, 12 ;anvier 1959, pp. 193-195 
Nederhorst, 12 janvier 1959, pp. 196-203 
Lindenberg, 12 ;anvier 1959, pp. 203-205 
Sabatini, 12 ;anvier 1959, pp. 207-211 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 ;anvier 1959, pp. 
212-220 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 janvier 1959, pp. 233-237, 268-
271 
Blaisse, 13 janv1er 1959, pp. 237-242 
Leverkuehn, 13 janvier 1959, pp. 242-246 
Rochereau, 13 ;anvier 1959, pp. 246-249 
Battaglia, 13 Janvier 1959, pp. 254-258 
Duvieusart, 13 janvier 1959, pp. 266-268 
Martino, Edoardo, 13 janvier 1959, pp. 
271-275 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier 1959, pp. 275-279 
Margulies, 15 jam•ier 1959, p. 313 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 338-339 
Finet, président de la Haute Autorité, 
9 avril 1959, pp. 12-19 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 10 avril 1959, pp. 55-60 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 214-224 
- 24 septembre 1959, pp. 129-138 
rité, 25 juin-1959, pp. 249-253 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 25 juin 1959, pp. 249-253 
Kapteyn, 25 septembre 1959, pp. 199-202 
Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Faure, 25 novembre 1959, pp. 191-194 
-DES PRIX 
Débats 
- MM. Burchbacher, 8 janvier 1959, pp. 47-51 
Deist, 8 Janvier 1959, pp. 51-61 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 8 jam1ier 1959, pp. 63-71 -
15 avril 1959, pp. 235-239 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 8 janvier 1959, pp. 71-74 
Sabatini, 12 janvier 1959, pp. 207-211 -
13 avril 1959, pp. 49-52 - 24 jum 
1959, pp. 131-138 - 13 janvier 
1960, pp. 135-137 
Troisi, 14 jam•ier 1959, pp. 282-290 -
24 juin 1959, pp. 114-123 
Vredeling, 14 janvier 1959, pp. 290-296 
- 23 juin 1959, pp. 77-79 - 24 
juin 1959, pp. 197-201 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 jam1ier 1959, pp. 298-
308 - 13 avril 1959, pp. 159-162 
- 24 juin 1959, pp. 202-203, 203-
211 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 338-339 
- 27 novembre 1959, pp. 307-309 
Finet, président de la Haute Autorité, 
9 m·ril 1959, pp. 12-19 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
- président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 
24 septembre 1959, pp. 164-168 
25 novembre 1959, pp. 230-232 
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 
Bégué, 13 avrtl 1959, pp. 136-140 
van der Ploeg, 13 az•ril 1959, pp. 145-150 
Battaglia, 13 avril 1959, pp. 150-153 
- Mm• Strobel, 13 avrtl 1959, pp. 158-159 -
24 juin 1959, pp. 124-131 
- MM. Coulon, 14 avril 1959, pp. 215-219 
Nederhorst, 13 mai 1959, pp. 40-49 - 25 
novembre 1959, pp. 262-264 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1959, pp. 49-52 
Boutemy, 23 juin 1959, pp. 62-69 
Lucker, 23 juin 1959, pp. 69-77 
van Campen, 23 juin 1959, pp. 79-85 
Carcassonne, 23 ;um 1959, pp. 85-87 
Margulies, 23 juin 1959, pp. 96-99 
Starke, 23 juin 1959, pp. 99-103 
Herr, 23 juin 1959, pp. 103-105 
Richarts, 24 juin 1959, pp. 109-114 
Schmidt, Martin, 24 juin 1959, pp. 148-
157 
Charpentier, 24 juin 1959, pp. 157-162 
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Rubinacci, 24 juin 1959, pp. 171-176 
Briot, 24 juin 1959, pp. 176-178 
Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
Carboni, 24 juin 1959, pp. 185-187 
van Dijk, 24 juzn 1959, pp. 187-190 
Leemans, 25 juin 1959, pp. 227-228, 229-
231 
Posthumus, 25 juin 1959, pp. 237-243 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
26 JUin 1959, pp. 272-275 
Armengaud, 24 septembzre 1959, pp. 155-
157 
Blaisse, 25 nor;embre 1959, pp. 185-189 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 not,embre 1959, pp. 241-
249 - 26 not'embre 1959, pp. 297-
301 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 not,em-
bre 1959, pp. 265-268 
Le Hodey, 26 nor,embre 1959, pp. 292-
293, 293-296 
Odenthal, 11 ;ant,ier 1960, pp. 26-31 
SIDERURGIQUE 
Documentation 
- Doc. n" 17 - M. Korthals : rapport au nom de 
la commission du marché intérieur de 
la Communauté sur des questions ac-
tuelles du marché charbonnier et si-
dérurgique, 9 at'ril 1959, p. 9 
- Doc. n" 28 - M. Illerhaus : rapport complémen-
taire au nom de la commission du 
marché intérieur de la Communauté sur 
des questions actuelles du marché char-
bonnier et sidérurgique, 15 arril 1959. 
p. 247 
- Amend. n" 2 - MM. Bertrand et Birkelbach au 
nom des groupes démocrate-chrétien et 
socialiste : à la proposition de ré5olu-
1tion sur des questions actuelles du 
marché charbonnier et sidérurgique, 
16 az·ril 1959, p. 277 
Sous-amend. (oral) - M. de la Malène: à l'amen-
dement n" 2 des groupes démocrate-
chrétien et socialiste à la proposition de 
résolution sur des questions actuelles 
du marché charbonnier et sidérurgi-
que, 16 at'ril 1959, p. 282 
Débats 
MM. Finet, président de la Haute Autorité, 
9 avril 1959, pp. 12-19 
Illerhaus, 14 avril 1959, pp. 166-170 -
15 at,ril 1959, pp. 261-263 
Jeanneney, président en exercice du Con-
seil spécial de ministres de la C.E.C.A., 
14 avril 1959, pp. 176-180 
de la Malène, 14 avril 1959, pp. 180-184 
- 15 avril 1959, pp. 242-243 - 24 
septembre 1959, pp. 151-155 
Strater, 14 at'ril 1959, pp. 184-186 
Sabatini, 14 avril 1959, pp. 194-197 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 at1ril 1959, pp. 229-235, 
245-246 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 15 az·ril 1959, pp. 235-239 
le Président, 16 avril1959, pp. 277-278 
B1rkelbach, président du groupe socialiste, 
26 Juin 1959, pp. 272-275 
Battaglia, 22 septembre 1959, pp. 34-38 
Malvestiti, président de la Haute Automé, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 -
25 not'embre 1959, pp. 230-232 




- Doc. n" 64 - M. Hazenbosch : rapport au nom de 
la commission des affaires sociales sur 
la réduction de la durée du travail dans 
l'industrie charbonnière et l'industrie 
sidérurgique, 7 ;anvier 1959, p. 9 
- Doc. n" 66 - M. Storch : rapport au nom de la 
commission des afta1res sociales sur le 
chapitre V (politique sociale) du pre-
mier rapport général sur l'activité de la 
Communauté économique européenne, 
7 ;anvter 1959, p. 9 
Doc. n" 2 - M. Hazenbosch . rapport complémen-
taue au nom de la commission des af-
faires sociales sur la réduction de la 
durée du travail dans l'industrie char-
bonnière et l' mdustrie sidérurgique, 
13 ;anz,ter 1959, p. 280 
Doc. n" 7 - M. Storch : rapport complémentaire 
au nom de la commission des affaires 
sociales sur les questions sociales trai-
tées dans le prem1er rapport général 
sur l'activité de la Communauté écono-
mique européenne, 15 janvter 1959, 
p. 313 
- Doc n" 16 - M. Nederhorst: rapport au nom de 
la commission des affaires sociales sur 
les aspects sociaux du problème char-
bonnier qUJ se pose actuellement, 9 
aml 1959, p. 9 
- Doc n" 26 - M. Nederhorst : rapport complé-
mentaire au nom de la commisswn des 
affair.:s sociales sur les aspects sociaux 
du problème charbonnier qui se pose 
actuellement, 15 at•ril 1959, p. 226 
A::-:cnd. n" 1 - M. Motte : à la proposition de ré-
solution relative aux aspects sociaux du 
problème charbonnier qui se pose ac-
tuellement, 15 at'rt/1959, p. 256 
- Doc. n" 40 - M. Bertrand: rapport au nom de. la 
commission des affaires sociales sur 
la politique de libre circulation de 
la main-d'œuvre ; 
quelques aspects de la politique de 
la Haute Autorité en matière de 
construction d'habitations (voir 
septième rapport général de la Hau-
te Autorité de la C.E.C.A. sur l'ac-
tivité de la Communauté) ; 
certains problèmes relatifs à la 
main-d'œuvre des industries de la 
C.E.C.A.; 
l'aide aux travailleurs des entre-
prises charbonnières contraints à du 
chômage partiel collectif par man-
que de débouchés de l'entreprise, 
22 ;um 1959, p. 6 
- Doc. no 55 - M. Angioy: rapport au nom de la 
commiSSIOn des affaires sociales sur les 
problèmes sociaux traités dans le deu-
xième rapport général sur l'activité de 
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la Communauté économique européen-
ne, 22 septembre J959, p .8 
- Doc. n" 59 - M. Bertrand : rapport complémen-
taire au nom de la commission des af-
faires sociales sur 
- la politique de libre circulation de 
la main-d'œuvre; 
- quelques aspects de la politique de 
la Haute Autorité en matière de 
construction d'habitations (voir 
septième rapport général de la 
Haute Autonté de la C.E.C.A. sur 
- certains problèmes relatifs à la 
main-d'œuvre des industries de la 
C.E.C.A.; 
- J'aide aux travailleurs des entre-
prises charbonnières contraints à du 
chômage partiel collectif par man-
que de débouchés de l'entreprise, 
25 septembre 1959, p. 184 
- Doc. n" 70 - M. Nederhorst: rapport au nom de 
la commission de J'association des pays 
et territoires d'outre-mer et de la délé-
gation chargée d'une mission d'étude 
et d'information dans les pays et terri-
toires d'outre-mer sur les questions so-
ciales des pays africains associés à la 
Communauté économique européenne 
visités par la délégation, 20 novembre 
J959, p. 7 
- Doc. n" 84 - M. Bertrand: rapport au nom de 
la commission des affaires sociales sur 
la déclaration de la Haute Autorité con-
cernant la révision du traité de la 
C.E.C.A. en rapport avec les problèmes 
de la réadaptation, J4 janvier J960, p. 
146 
Débats 
- MM. Storch, 9 janvier J959, pp. 100-102, 124-
125 - 15 jam•ier 1959, p. 339 -
22 septembre 1959, pp. 38-41, 42-43 
- 11 janvier 1960, pp. 34-37 - 13 
Janvier J960, pp. 94-96 
-- Mm'' De Riemaecker-Legot, 9 janvier 1959, pp. 
102-104 - 11 janvier 1960, pp. 10-
16 - 12 janvier 1960, pp. 78-79 -
14 Janvier J960, pp. 166-167 
- MM. Vanrullen, 9 Janvter J959, pp. 104-108 -
26 novembre 1959, pp. 278-282 
Rubinacci, 9 janvier 1959, pp. 108-111-
24 juin 1959, pp. 171-176 - 22 sep-
tembre J959, pp. 30-34 - 26 novem-
bre J959, pp. 287-289 - J2 janvier 
J960, pp. 49-52 
Gailly, 9 janvier J959, pp. 111-113- 10 
}ant•ier J959, pp. 138-143 - 15 avril 
1959, p. 257 - 13 mai 1959, pp. 57-
63 - 26 novembre 1959, pp. 289-
292, 292 - 12 janvier 1960, pp. 60-
64 
- Mm• Probst, 9 janvier 1959, pp. 113-114 -
24 JUin J959, pp. 138-143 - 12 jan-
t'ier 1960, pp. 44-47 
-MM. Bertrand, 9 ;anvier 1959, pp. 114-116-
10 avril 1959, pp. 66-70 - 22 sep-
tembre 1959, pp. 16-24, 42, 43-51 -
24 septembre 1959, pp. 177-178 -
11 janvier 1960, 19-26 - 13 janvier 
1960, pp. 85-88 - J4 janz•ier J960, 
pp. 165, 166 
Nederhorst, 9 Janz•ier 1959, pp. 116-117, 
' 125 - 15 janz·ier 1959, pp. 332-333 
- 14 avrilJ959, pp. 170-176- J5 
ax•ril J959, pp. 253-255, 258 - 13 
mai J959, pp. 40-49 - 22 septembre 
J959, pp. 24-30, 41-42 - 23 novem-
bre J959, pp. 95-102 - 25 novem-
bre 1959, pp. 262-264 - 11 janvier 
J960, pp. 16-19 - 13 janvier J960, 
pp. 99-102, 131-132, 142-143 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 9 janvier 1959, pp. 117-124, 
125-126 - JO avril J959, pp. 75-
77 - 22 septembre J959, pp. 11-15, 
62-63- 24 septembre J959, pp. 175-
177- J2 janvier 1960, pp. 69-78 -
J3 janvier J960, pp. 137-142 - J4 
janvier J960, p. 179 
Sabatini, 9 janvier J959, p. 125 - 10 jan-
vier J959, pp. 132-134 - J4 avril 
J959, pp. 194-197- J2 janvier J960, 
pp. 40-43 - 13 janvier 1960, pp. 103, 
135-137 
Hazenbosch, JO janvier J959, pp. 128-132, 
146-147 - J2 janvier J960, pp. 52-
57 
Strater, JO janvier J959, pp. 134-138 -
J4 avril J959, pp. 184-186 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
JO janvier J959, pp. 143-146 - 15 
janvier J959, pp. 333-335 - J5 avril 
J959, pp. 239-242 
Deringer, J2 janvier J959, pp. 205-207 
Vredeling, J4 Janvier J959, pp. 290-296-
J2 janvier 1960, pp. 47-49 
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Duvieusart, 22 juin 1959, pp. 18-20 -
21 noz•embre 1959, pp. 53-55 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
22 juin 1959, pp. 29-35 
Marguhes, 20 novembre 1959, pp. 25-28 
-DU MINEUR 
Débats 
- MM. Nederhorst, 14 at•ril 1959, pp. 170-176 
Krier, 14 tmil 1959, pp. 211-212 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
15 az•ril 1959, pp. 239-242 
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Kreyssig, 7 !anz•zer 7959, pp. 13-16 
23 septembre 1959, pp. 71-79 
Malvestltl, vice-président de la Comm1ssion 
de la C.E E, 7 ;amur 1959, pp 20-2) 
von der Groeben, membre de la Commis-
swn de la C.E.E., 7 ;anzur 1959, pp. 
23-28 
Dëist, 8 }aimer 1959, pp 51-61 
De Black, 12 }am·zer 1959, pp. 157-159 
Blaisse, 13 !a/Il'ler 1959, pp 23"-242 
Roche1eau, 11 JaJillter 1959, pp 246-21!9 
Erhard, membre du Conseil de la CEE , 
13 1a1111er 1959, pp 268-271 
Trmsi, 1-i ;a'll·zer 1959, pp 282-290 
Vredeling, 14 }anncr 1959, pp. 290-296 
Mansholt, vice-président de la CommissiOn 
de la C.E.E , 14 jmmer 19 59, pp. 298-
308 - 24 ]11111 1959, pp. 202-203, 
203-211 
le Président. 15 ;anner 1959, pp. 336-337 
Boutemy, 13 a!rzl 1959, pp. 12 7 -136 
Tartufoli, 13 ami 1959, pp. H1-145 
van der Ploeg, 13 at'r!l 1959, pp. 145-150 
Daum, membre de la Haute Autorité, 13 
/llal 1959, pp. 89-90 
Lucker, 23 JUill 1959, pp. 69-'"!7 
van Campen, 23 Jllzn 1959, pp. "9-85 
Starkc:, 23 win 1959, pp. 99-103 
Herr, 23 ;uin 1959, pp. 103-105 
Sabauni, 24 Jlltrl 1959, pp. 131-138 
Schmidt, Martm, 24 ;uzn 1959, pp. 148-
157 
Charpentier, 2-i }11111 1959, pp. 157-162-
26 noz;embre 1959, pp. 282-287 
Rubmacci, 24 j11111 1959, pp. 171-176 
Posthumus, 25 JN111 1959, pp. 237-21!3 
23 septembre 1959, pp. 66-69 
Vanrullen, 26 noz·embre 1959, pp. 278-282 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
25 ]11111 1959, pp. 249-253 
Vendro'-lx, 26 Jll/11 1959, pp. 266-269 
Fischbach, 25 noz·onbre 1959, pp. 215-218 
Peyrefitte, 25 zzrwembre 1959, pp. 252-25-1 
Fmct, membre de la Haute Autonré, 13 Ja11-






-MM. Kapteyn, 12 }a/Iller 1')5'), pp. 152-15-
Lichtenauer, 12 janner 1959, pp. 162-1(,8 
Erhard, membre du Conse!l de la CEE , 
1-3 >at/l'ter 195'), pp. 23:)-2:)7 
Blaisse, 13 Jarzz·zer 1959, pp. 237-242 
Vrcdehng, 2-i Jilin 195'), pp. 197-201 
- M"" Strobel, 25 noz·embre 1959, pp. :218 219 
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- MM. Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
8 }am'Ïer 1959, pp. 63-71 
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Débats 
Fmet, président de la Haute Autorité, 9 
az1rzl 1959, pp. 12-19- 13 mai 1959, 
pp. 72-:3 - 13 }ant-ier 1960, pp. 
105-111 
de la Malène, 14 az•ril 1959, pp. 180-184 
- 24 septembre 1959, pp. 151-155, 
168-169 
Kreyssig, 14 at'ril 1959, pp. 187-193 
Battlsta, 14 az•ril 1959, pp. 207-211 
Coulon, 14 avrt! 1959, pp. 215-219 
24 septembre 1959, pp. 158-159 
Bertrand, 14 az•ril 1959, pp. 219-222 
22 septembre 1959, pp. 16-24 - 13 
}anner 1960, pp 85-88 
Spicrenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 15 az·ril 1959, pp. 229-235 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
15 aml 1959, pp. 239-242 
Gailly, 13 maz 1959, pp. 57-63 
Battaglia, 24 }ttJn 1959, pp. 162-170 -
22 septembre 1959, pp. 34-38 -
24 not•embre 1959, pp. 148-152 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien, 26 JUill 1959, pp. 264-266-
21 not•embre 1959, pp. 47-48 - 25 
noz·embre 1959, pp. 174-175 
Vendroux, 26 juin 1959, pp. 266-269 -
- 24 novembre 1959, pp. 142-144 
Faure, 26 Juin 1959, pp. 269-272 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
26 ;uin 1959, pp. 272-275 
Wigny, membre des Conseils, 26 JUin 1959. 
pp. 275-279 - 25 not·embre 1959. 
207 -210 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
Malvestiti, président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 -
12 ;anvter 1960, pp. 79-81 - 13 jan-
t'ter 1960, pp. 103-104 
Bausch, 24 septembre 1959, pp. 159-161 
Nederhorst, 24 septembre 1959, pp. 161-
162 
Caron, 25 septembre 1959, pp. 207-209 
Zotta, 24 not•embre 1959, pp. 155-156 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 notoern-
bre 1959, pp. 166-174 
Filhol, 25 noz·embre 1959, pp. 223-224 
Rubinacci, 12 jam1ier 1960, pp. 49-52 
De Bosio, 13 jam•zer 1960, pp. 90-93 
Vendroux, 13 ;a1wier 1960, pp. 93-94 
Fnedensburg, 13 jan1'!er 1960, pp. 112-113 
Angioy, 13 jam•ter 1960, pp. 115-120 
Bosco, J.:i ja1mer 1960, pp. 179-181 
Carboni, J.:i ;anz'Ïer 1960, pp. 187-189 
M. Le Hodey, 15 f'nzz•ier 1960, pp. 200-203 
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- DU PRELEVEMENT 
Votr: PRELEVEMENT 
TAXES 
- D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE 
DOUANE 
Votr: DROITS D'ACCISE 
TCHAD 
Débats 
- MM. Nederhorst, 23 noz•embre 1959, pp. 95-102 











M Schcl'l, ]5 nm·cwbrc 7')51), pp. 212-215 
THYSSEN 
M. de la Malène, 14 at'lll 795'), pp. 180-18·1 
TIERS 
RELATIONS AVEC LES PAYS 
Donnnentatùm 
- Doc n" 50 - M. Blaisse rapport au nom de la 
wmmission de la politique commeroale 
ct de la coopération économique avec 
les pays tiers sur les problèmes relatifs 
à une association économique euro-
péenne, 22 septembre 1959, p. 8 
- Doc n" 68 - M. Le Hodey rapport au nom 
de la commission des aHaues politiques 
ct d<:s questions Institutionnelles sur 
l'assooation de la Tunisie, du Maroc et 
des autres pays visés par les déclara-
twns d' mtention de la Communauté 
économique européenne ainsi que sur 
les conversations en cours avec la Grèce 
et la Turqme, 20 noz•embre 1959, p. 7 
Débats 
- MM. Dennger, 7 1959, pp. 16-18 
Hallstein, prés1denr de la Commission de 
la C.E.E., 13 ]ant-ier 1959, pp. 223-
231- 25 juzn 1959, pp. 214-224-
24 septembre 1959, pp. 129-138 -
25 nozembre 1959, pp. 226-228, 228-
230 
Metzger, 13 }aimer 1')59. pp. 231-233 
24 septembre 1959. pp. 142-143 
- 25 septemb1e 1959, pp. 187-191 
- l4 noz•embre 1959. pp. 116-120 
- 25 noz·embre 1959, pp. 219-221 
I3 }a11t'ter 1959, pp. 237-242 -
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25 noz·emhre 1959, pp. 185-189 
Birkclbach, président du groape socialiste, 
13 Ja1lz tet 1959, pp. 249-254 
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Battaglia, 13 janvier 1959, pp. 254-258 -
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De Vita, 13 janvier 1959, pp. 258-266 
Duvieusart, 13 jam1ter 1959, pp. 266-268 
- 12 mai 19591 pp. 7-8 - 24 sep-
tembre 1959, pp. 140-142, 142 -
25 septembre 1959, pp. 210-212 -
23 novembre 1959, pp. 83-89 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
13 janvier 1959, pp. 268-271 
Martino, Edoardo, 13 Janvier 1959, pp. 
271-275 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 tam·ier 1959, pp. 275-279 
- 25 septembre 1959, pp. 212-218, 
219-220 
Troisi, 14 janvier 1959, pp. 282-290 
Vredeling, 14 Janvier 1959, pp. 290-296-
23 juin 1959, pp. 77-79 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 janvier 1959, pp. 298-
308 - 24 juin 1959, pp. 202-203, 
203-211 
Hirsch, président de la Commt:.sion de 
l'Euratom, 9 atrzll959, pp. 19-22-
12 mai 1959, pp. 8-9 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
président de la Haute Autorité, 23 sep-
tembre 1959, pp. 101-113 - 25 no-
vembrr: 1959, pp. 230-232 
Boutemy, 13 avril 1959, pp. 127-136 
23 juin 1959, pp. 62-69 
Bégué, 13 avnl 1959, pp. 136-140 
23 juin 1959, pp. 87-95 
van der Ploeg, 13 avnl 1959, pp. 145-150 
- 24 juin 1959, pp. 179-182 
Illerhaus, 14 avril 1959, pp. 166-170 -
15 avril 1959, pp. 261-263 
Jeanneney, président en exercice du Conseil 
spécial de ministres de la C.E.C.A., 
14 avrtl 1959, pp. 176-180 
de la Malène, 14 avril 1959, pp. 180-184 
- 25 septembre 1959, pp. 197-199 
Sabatini, 14 avrtl 1959, pp. 194-197 
Battista, 14 avril 1959, pp. 207-211 -
25 novembre 1959, pp. 182, 183-185 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité, 15 flvril 1959, pp. 229-235 
Finet, président de la Haute Autorité, 15 
avril 1959, pp. 271-273 
le Président, 16 avrtl 1959, pp. 277-278-
14 mai 1959, pp. 122-123 - 24 no-
t•embre 1959, pp. 124-127 - 27 no-
vembre 1959, pp. 307-309 
Martino, Gaetano, 12 mai 1959, pp. 21-28 
Nederhorst, 13 mai 1959, pp. 40-49 
Geiger, 14 mai 1959, pp. 119-122 
Lücker, 23 juin 1959, pp. 69-77 
van Campen, 23 juin 1959, pp. 79-85 
25 septembre 1959, pp. 194-196 
Margulies, 23 juin 1959, pp. 96-99 
-Mme Strobel, 24 JUin 1959, pp. 124-131 - 25 
novembre 1959, pp. 218-219 
- MM. Charpentier, 24 juin 1959, pp. 157-162 -
26 novembre 1959, pp. 282-287 
Briot, 24 juin 1959, pp. 176-178 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 25 juin 1959, pp. 253-25 7 
Wigny, membre des Conseils, 26 jum 1959, 
pp. 275-279 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 -
Il jam•ier 1960, pp. 19-26 
TOGO 
Débats 
Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 
van der Goes van Naters, 25 septembre 
1959, pp. 185-187 - 24 novembre 
1959, pp. 139-142- 15 janvier 1960, 
pp. 203-205 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 25 septembre 1959, pp. 
191-194 
Kapteyn, 25 septembre 1959, pp. 199-202 
- 25 not•embre 1959, pp. 194-197 
Furler, 25 septr:mbre 1959, pp. 202-206 -
25 noz·embre 1959, pp. 189-191 
Kalbitzer, 25 septembre 1959, pp. 206-207, 
212 - 27 not•embre 1959, pp. 310-
311 
Caron, 25 septembre 1959, pp. 207-209 
Richarts, 25 septembre 1959, p. 212 
Schui)t, 20 noz,embre 1959, pp. 35-39 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 166-174, 177-182, 232-
237 
Faure, 25 novembre 1959, pp. 191-194 
Armengaud, 25 not·embre 1959, pp. 197-
200 
Rubinacci, 25 novembre 1959, pp. 200-201, 
201-203 
Scelba, 25 not•embre 1959, pp. 203-207 
Fischbach, 25 novembre 1959, pp. 215-218 
Filliol, 25 novembre 1959, pp. 223-224 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 not·embre 1959, pp. 
241-249 
Cormglion-Molinier, 25 novembre 1959, 
pp. 258-262 
Vanrullen, 26 noz1embre 1959, pp. 278-282 
Le Hodey, 15 jam•ier 1960, pp. 200-203, 
209-210 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 janvier 1960, pp. 205-207 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
15 Jant•ier 1960, pp. 208-209 
- MM. Metzger, 15 jam•ter 1959, pp. 315-318 
Scheel, 25 novembre 1959, pp. 212-215 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 25 novembre 1959, pp. 
225-226 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 239-241 
Vanrullen, 26 novembre 1959, pp. 278-282 
Le Hodey, 15 janvier 1960, pp. 200-203 
van dtr Goes van Naters, 15 janvier 1960, 
pp. 203-205 
TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A. 
PREAMBULE DU -
Débats 
- MM. Finet, président de la Haute Autorité, 26 
JUin 1959, pp. 262-264 
Wigny, membre des Conseils, 26 juin 1959, 
pp. 275-279 
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23 septembre 1959, pp. 101-113 -
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Birkelbach, président du groupe socialiste, 
24 septembre 1959, pp. 147-150 
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15 ami 1959, pp. 239-242 
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- Ml\[ Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autonté, 12 }anz·ter 1959, pp 178-
Nederhorst, 1-i az'Y!I 1959, pp. 170-176 -
13 Jam·ter 1')60, pp. 99-102 
Jeanneney, président en exercice du Con-
seil spécial de ministres de la C.E.C.A., 
14 aml1959, pp 176-180 
Kreyssig, 14 aml 1959, pp. 187-193 -
13 ;a111'1er 1960, pp. 84-85, 114, 114 
Finet, prési.:lent de la Haute Autorité, 
26 JUin 1959, pp 262-264- membre 
de la Haute Automé, 13 jam·ter 1960, 
pp. 105-111 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien, 26 Jtl/'11 1959, pp. 264-266 
- 13 ]am•ier 1960, pp. 102-103 
Vendroux, 26 Jilin 1959, pp. 266-269 
24 noz·embre 1959, pp. 142-144 -
13 Jam·zer 1960, pp. 93-94 
Faure:, 26 ]lttn 1959, pp. 269-272 
BHkelbach, président du groupe socialiste, 
26 ]ttm 1959, pp. 272-275 - 24 sep-
tembre 1959, pp. 147-150- 13 tan-
l'ter .1960, pp. 96-99 
'Xr1gny, membre des Conseils, 26 ;uin 1959, 
pp. 275-.279 
le Président, 26 JUill 1959. p. 284 - 14 
Janzter 1960, pp. 165-166 
membre de la Haute Autorité, 
26 ]11111 1959, pp. 284-285, 286 
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Vanrullen, 26 JUin 1959, pp. 285-286 
Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Malvestiti, président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 -
24 septembre 1959, pp. 164-168, 179-
180- 12 janvier 1960, pp. 79-80-
13 janvier 1960, pp. 103-104 
de la Malène, 24 septembre 1959, pp. 151-
155 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novembre 
1959, pp. 166-174 
Bertrand, 11 janvier 1960, pp. 19-26 -
13 janvier 1960, pp. 85-88- 14 jan-
vier 1960, pp. 165, 166 
Gail! y, 12 janvier 1960, pp. 60-64 
Krier, 13 janvier 1960, pp. 88-89 
Motte, 13 janvier 1960, pp. 89-90 
De Bosio, 13 janvier 1960, pp. 90-93 
Sabatini, 13 janvier 1960, p. 103 
Friedensburg, 13 janvier 1960, pp. 111, 
112-113, 114, 115 
Angioy, 14 Janvier 1960, p. 166 
TRAITE SIGNE LE 27 OCTOBRE 1956 ET MO-
DIFIANT LE-
Débats 
- MM. Malvestiti, président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 -
24 septembre 1959, pp. 164-168 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien, 24 septembre 1959, pp. 145-
147 
TRAITE INSTITUANT LA C.E.E. 
ACCELERATION DU RYTHME D'APPLICA-
TION DU-
Débats 
- MM. Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 214-224 
- 24 septembre 1959, pp. 129-138 
Illerha\1$. 23 septèmbre 1959, pp. 69-71 
Deringcr, 23 septembre 1959, pp. 80-84 
Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
- 24 septembre 1959, p. 142 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
pp. 92-99 
Blaisse, 24 septembre 1959, pp. 122-128 
Pleven, président du groupe des libéraux 
et apparentés, 25 septembre 1959, pp. 
191-194 
van Campen, 25 septembre 1959, pp. 194-
196 
de la Malène, 25 septembre 1959, pp. 197-
199 
Caron, 25 septembre 1959, pp. 207-209 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 25 septembre 1959, pp. 212-
218 
Darras, 25 septembre 1959, p. 225 
le Président, 25 septembre 1959, pp. 225-
226 - 27 novembre 1959, pp. 307-
309 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Fischbach, 24 novembre 1959, pp. 152-154 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 166-174 
Scelba, 25 novembre 1959, pp. 203-207 
Wigny, membre des Conseils, 25 novembre 
1959, pp. 207-210 
- Mm• Strobel, 25 novembre 1959, pp. 218-219 
- MM. Schuijt, 25 novembre 1959, pp. 249-252 
Corniglion-Molinier, 25 novembre 1959, 
pp. 258-262 
Rubinacci, 26 novembre 1959, pp. 287-289 
PREAMBULE DU -
Débats 
-MM. Troisi, 15 avril 1959, pp. 249-253 
Peyrefitte, 12 mai 1959, pp. 17-21 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
ARTICLES 1 A 8 (Les principes) 
Débats 
- MM. von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 
Lichtenaue.r, 12 janvier 1959, pp. 162-168 
Metzger, 13 janvier 1959, pp. 231-233 -
24 novembre 1959, pp. 116-120 
Vredeling, 14 janvier 1959, pp. 290-296 
- M"'• Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
- MM. Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
De Smet, 25 JUin 1959, pp. 224-227 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
- Mm• De Riemaecker-Legot, 11 janvier 1960, pp. 
10-16 
- MM. Bertrand, 11 janvier 1960, pp. 19-26 
De Bosio, 11 janvier 1960, pp. 31-34 
Sabatini, 12 janvier 1960, pp. 40-43 
Bégué, 12 janvier 1960, pp. 57-60 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 12 Janvier 1960, pp. 69-78 
ARTICLES 9 A 11 (La libre circulation des mar-
chandises) 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 20-23 
Kreyssig, 7 janvier 1959, p. 23 
Vals, 20 novembre 1959, pp. 17-22 
ARTICLES 12 A 17 (L'élimination des droits de 
douane entre les Etats membres) 
Débats 
- MM. Illerhaus, 7 janvier 1959, pp. 11-13 
Kreyssig, 7 janvier 1959, pp. 13-16, 23 -
23 septembre 1959, pp. 71-79 
van Campen, 7 janvier 1959, pp. 18-19 -
23 Juin 1959, pp. 79-85 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 20-23 
Blaisse, 13 janvier 1959, pp. 237-242 
De Smet, 25 juin 1959, pp. 224-227 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
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Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
Carboni, 26 not•embre 1959, pp. 274-278 
ARTICLES 18 A 19 (L'établissement du tarif 
douanier commun) 
Débats 
- MM. De Vita, 13 jam•ier 1959, pp. 258-266 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
ARTICLES 30 A 37 (L'élimination des restric-
tions quantitatives entre les Etats membres) 
Débats 
- MM. Blaisse, 13 Janvier 1959, pp. 237-242 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E E., 9 az1ril 1959, pp. 22-31 
- Mm' Strobel, 13 avril1959, pp. 158-159 
- MM. van Campen, 23 juin 1959, pp. 79-85 
Carcassonne, 23 juin 1959, pp. 85-87 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E, 23 septembre 1959, pp. 86-92 
ARTICLES 38 A 47 (L'agriculture) 
Débats 
- MM. Troisi, 14 janvier 1959, pp. 282-290- 15 
az•ril 1959, pp. 249-253 - 24 juin 
1959, pp. 114-123 
Vredeling, 14 jam1ier 1959, pp. 290-296 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 14 janvter 1959, pp. 298-
308 - 24 juin 1959, pp. 202-203, 
203-211 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Bégué, 13 avril 1959, pp. 136-140 - 12 
janvier 1960, pp. 57-60 
Battaglia, 13 az1ril 1959, pp. 150-153 
- M"" Strobel, 13 avril 1959, pp. 158-159 
24 jum 1959, pp. 124-131 
- MM. Boutemy, 23 1uin 1959, pp. 62-69 
Lucker, 23 juin 1959, pp. 69-77 
van Campen, 23 juin 1959, pp. 79-85 
25 septembre 1959, pp. 194-196 
Carcassonne, 23 juin 1959, pp. 85-87 
Margulies, 23 juin 1959, pp. 96-99 
- Mm' Probst, 24 juin 1959, pp. 138-143 
-MM. Briot, 24 juin 1959, pp.176-178 
Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
van Dijk, 24 juin 1959, pp. 187-190 
Darras, 23 septembre 1959, pp. 66-69 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
ARTICLES 48 A 73 (La libre circulation des 
personnes, des services et des capitaux) 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 20-23 
- 9 avril 1959, pp. 22-31 
van Campen, 12 janvier 1959, pp. 180-
188 
-----------------------
De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
Geiger, 14 mai 1959, pp. 119-122 
le Président, 14 mai 1959, pp. 122-123 -
25 septembre 1959, pp. 226-228 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 22 septembre 1959, pp. 11-15 
-24 septembre 1959, pp. 175-177 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 16-24 
Nederhorst, 22 septembre 1959, pp. 24-30 
Rubinacci, 22 septembre 1959, pp. 30-34 
ARTICLES 74 A 84 (Les transports) 
Débats 
- MM. Kapteyn, 12 janvier 1959, pp. 152-157 
De Block, 12 janvzer 1959, pp. 157-159 
Müller-Hermann, 12 janvier 1959, pp. 159-
162 
Lichtenauer, 12 jarwzer 1959, pp. 162-168, 
179-180 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 12 janvier 1959, pp. 169-175 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
ARTICLES 85 A 94 (Les règles de conc:urrence) 
Débats 
- MM. Illerhaus, 7 janvier 1959, pp. 11-13 
Kreyssig, 7 janvier 1959, pp. 13-16 
23 septembre 1959, pp. 71-79 
Deringer, 7 janvier 1959, pp. 16-18 - 23 
septembre 1959, pp. 80-84, 99 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 - 8 janvier 1959, p. 74 
23 septembre 1959, pp. 92-99 
Leemans, 8 janvzer 1959, pp. 40-42 
Blaisse, 13 janvier 1959, pp. 23 7-242 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 336-33 7 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
- président de la Haute Autorité, 23 
septembre 1959, pp. 101-113 
Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Metzger, 23 septembre 1959, pp. 99-100 
ARTICLES 95 A 99 (Dispositions fiscales) 
Débats 
- MM. Illerhaus, 7 janvier 1959, pp. 11-13 
Kreyssig, 7 jam•zer 1959, pp. 13-16 
van Campen, 7 janvier 1959, pp. 18-19 
Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168 
Sabatini, 12 janvier 1959, pp. 207-211 
De Smet, 25 juin 1959, pp. 224-227 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
pp. 92-99 
ARTICLES 100 A 102 (Le rapprochement des 
législations) 
Débats 
- MM. Vanrullen, 9 janvier 1959, pp. 104-108 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
pp. 92-99 
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ARTICLE 103 (La politique de conjoncture) 
Débats 
- MM. le Président, 15 Jatll'ier 1959, pp. 338-339 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
ARTICLES lM A 109 (La balance des paie-
ments) 
Débats 
- MM. van Campen, 12 jmwier 1959, pp. 180-188 
Troisi, 12 Jant,ier 1959, pp. 193-195 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 janvzer 1959, pp. 212-
220 
Battaglia, 24 novembre 1959, pp. 148-152 
ARTICLES 110 A 116 (La politique commer-
ciale) 
Débats 
- MM. Duvieusart, 13 Janvier 1959, pp. 266-268 
- 25 septembre 1959, pp. 210-212 
Troisi, 15 avril1959, pp. 249-253 
Lucker, 23 ;uin 1959, pp. 69-77 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 25 septembre 1959, pp. 212-
218 
ARTICLES 117 A 122 (Dispositions sociales) 
Débats 
M. Bertrand, 8 jam'Îer 1959, pp. 87-89 
- M"'" De Riemaecker-Legot, 9 janvier 1959, pp. 
102-104 . 
- MM. Vanrullen, 9 Janvter 1959, pp .104-108 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 9 janvier 1959, pp. 117-124 
- 22 septembre 1959, pp. 11-15 -
12 janvier 1960, pp. 69-7 8 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 at•ril 1959, pp. 22-31 
Gailly, 12 ;anvier 1960, pp. 6ô-64 
ARTICLES 
péen) 
123 A 128 (Le Fonds social euro-
Débats 
-MM. 
De Riemaecker-Legot, 9 janvier 1959, pp. 
102-104- Il Jant•ier 1960, pp. 10-16 
Mansholt, vice-préstdent de la Commission 
de la C.E.E., 14 janvier 1959, pp. 298-
308 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 339-341 
- Il avril 1959, pp. 103-106 -
- 24 juin 1959, pp. 145-148 -
14 janvier 1960, pp. 167-175 
Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 
22-31 
Bertrand, JO avril 1959, pp. 66-70 - 11 
jam,ier 1960, pp. 19-26 
Smets, JO avril 1959, pp. 70-74 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., JO avril 1959, pp. 75-77 -
22 septembre 1959, pp. 11-15 - 12 
janvier 1960, pp. 69-78 - 13 jan-
z•ier 1960, pp. 137-142 
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Nederhorst, Il janvier 1960, pp. 16-19 
De Bosio, Il janvier 1960, pp. 31-34 
Sabatini, 12 janvier 1960, pp. 40-43 
Hazenbosch, 12 janvier 1960, pp. 52-57 
Bégué, 12 janvier 1960, pp. 57-60 
Pedini, 13 jam,ier 1960, pp. 128-131 
ARTICLES 129 A 130 (La Banque européenne 
d'investissement) 
Débats 
- MM. Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168 
Bégué, 13 avril 1959, pp. 136-140 
ARTICLES 131 A 136 (L'association des pays et 
territoires d'outre-mer) 
Débats 
- MM. Metzger, 15 janvier 1959, pp. 315-318 -
24 novembre 1959, pp. 116-120 
le Président, 15 az•ril 1959, pp. 226-227 
Duvieusart, 23 novembre 1959, pp. 83-89 
De Kinder, 24 noz,embre 1959, pp. 120-
123 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de !"Euratom, 25 novembre 
1959, pp. 265-268 
Carboni, 26 twz;embre 1959, pp. 274-278 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 Janvzer 1960, pp. 205-207 
ARTICLES 137 A 198 (Dispositions institution-
nelles) 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 7 jatwier 1959, pp. 20-23 
- 9 avril 1959, pp. 22-31 
Lichtenauer, 12 Janvier 1959, pp. 162-168 
Carboni, 15 jam,ier 1959, pp. 328-330 
Janssen, JO avril1959, pp. 36-43- 20 no-
z·embre 1959, pp. 12-17 
Bégué, JO avril 1959, pp. 77-79 
le Président, Il avril 1959, pp. 103-106 
Gailly, 22 juin 1959, pp. 21-26 
van Campen, 23 juin 1959, pp. 79-85 
Deringer, 23 septembre 1959, p. 99 
von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 23 septembre 1959, 
p. 99 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Battaglia, 24 novembre 1959, pp. 148-152 
Fischbach, 24 nM·embre 1959, pp. 152-154 
Zotta, 24 novembre 1959, pp. 155-156 
De Bosio, 13 jam,ier 1960, pp. 132-135 
Schaus, président en exercice du Conseil de 
la C.E.E., 15 janvier 1960, pp. 210-213 
ARTICLES 199 A 209 (Dispositions financières) 
Débats 
- MM. Janssen, 10 at•ril1959, pp. 36-43 - 20 no-
vembre 1959, pp. 12-17 
Vals, 10 avril 1959, pp. 43-47 - 20 no-
vembre 1959, pp. 17-22 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien, 10 avril 1959, pp. 51-52, 74 
- 21 novembre 1959, pp. 47-48 
Giscard d'Estaing, représentant des Conseils, 
10 avril 1959, pp. 52-55 
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Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., JO avril J959, pp. 55-60 
- 2J novembre J959, pp. 69-74 
Smets, JO avril J959, pp. 70-74 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., JO ax•ril J959, pp. 75-77 
Kreyssig, JO avril J959, pp. 89-91 - 22 
juin 1959, pp. 11-18 
le Président, 11 avril J959, pp. 103-106 
- 24 juin 1959, pp. 145-148 - 24 
novembre J959, pp. 111-115 
Duvieusart, 2J novembre J959, pp. 53-55 
- M"'• De Riemaecker-Legot, JJ janvier J960, pp. 
10-16 
M. De Bosio, 11 janvier J960, pp. 31-34 
ARTICLES 210 A 240 <Dispositions générales et 
finales) 
Débats 
- MM. Lichtenauer, J2 janvier J959, pp. 162-168 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., J2 janvier J959, pp. 169-175 
Metzger, 13 janvier J959, pp. 231-233 
Rey, membre de la Commission de la 
C.E.E., 13 janvier J959, pp. 275-279 
Giscard d'Estaing, représentant des Conseils, 
JO avril J959, pp. 47-51 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., JO avril J959, pp. 55-60 
- 2J novembre J959, pp. 69-74 
le Président, JJ avril J959, pp. 114, 122 
Troisi, J5 avril J959, pp. 249-253 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 22 septembre J959, pp. 11-15 
- J5 jam•ier J960, pp. 205-207 
Blaisse, 24 septembre J959, pp. 122-128 
Duvieusart, 25 septembre J959, pp. 210-
212 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
J959, pp. 139-142 - J5 janvier 
J960, pp. 203-205 
Battaglia, 24 novembre 1959, pp. 148-152 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre J959, pp. 177-182 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 25 novembre J959, pp. 241-
249 
Finet, membre de la Haute Autorité, 13 
janvier 1960, pp. 105-111 
Bosco, 14 janvier 1960, pp. 179-181 
Fischbach, 14 janvier 1960, pp. 189-191 
Kopf, 14 janvier 1960, pp. 195-198 -
15 janvier 1960, pp. 214-218 
Le Hodey, J5 janvier 1960, pp. 200-203 
van Dijk, 15 janvier J960, p. 223 
ARTICLES 241 A 246 (Mise en place des institu-
tions) 
Débats 
- MM. Malvestiti, vice-président· de la Commission 
de la C.E.E., 9 at•ril1959, pp. 22-31 
De Bosio, 13 janvier 1960, pp. 132-135 
ANNEXE I (Liste A à G prévue aux articles 
19 et 20 du traité) 
Débats 
- M'"" Strobel, 24 juin 1959, pp. 124-131 
- MM. Vredeling, 24 juin 1959, pp. 197-201 
Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre J959, pp. 86-92 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959, pp. 113-118 
de la Malène, 25 septembre 1959, p. 219 
Corniglion-Molinier, 25 novembre J959, 
pp. 258-262 
CONVENTION D'APPLICATION RELATIVE A 
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOI-
RES D'OUTRE-MER A LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Aubame,"15 avril 1959, p. 261 
le Président, 24 novembre 1959, pp. 111-
115 - 27 novembre 1959, pp. 307-
309 
Metzger, 24 novembre J959, pp. 116-120 
Peyrefitte, 25 novembre 1959, pp. 252-254 
Kopf, 25 novembre 1959, pp. 256-258 
Corniglion-Molinier, 25 novembre J959, 
pp. 258-262 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 265-268 
Lemaignen, membre de la Commission de 
la C.E.E., 26 novembre 1959, pp. 
297-301 
Scheel, 26 novembre 1959, pp. 301-303 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 janvier 1960, pp. 205-207 
PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG 
Débats 
M. van Campen, 7 janvier 1959, pp. 18-19 
PROTOCOLE CONCERNANT L'ITALIE 
Débats 
M. De Bosio, 14 Janvier 1960, pp. 176-177 
REVISION DU -
Débats 
- MM. Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 septembre 1959, pp. 86-92 
de la Malène, 25 septembre 1959, pp. 197-
199 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 25 novembre 
1959, pp. 166-174 
TRAITE INSTITUANT L'EURATOM 
PREAMBULE DU-
Débats 
M. Ratzel, 23 juin 1959, pp. 50-53 
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ARTICLES 1 A 3 (Missions de la Communauté) 
Débats 
- MM. van Campen, 8 janvier 1959, pp. 38-40 
Peyrefitte, 12 mai 1959, pp. 17-21 
Sassen, membre de la Commission de 
J'Euratom, 25 juin 1959, pp. 253-257 
ARTICLES 4 A 11 (Le développement de la re-
cherche) 
Débats 
- MM. Santero, 8 janvier 1959, pp. 81-84 . 
Geiger, 12 mai 1959, pp. 9-12 - 14 mai 
1959, pp. 119-122 
Ratzel, 12 mai 1959, pp. 12-13 
De Smet, 12 mai 1959, pp. 13-17 
Peyrefitte, 12 mai 1959, pp. 17-21 
Martino, Gaetano, 12 mai 1959, pp. 21-28 
Janssen, 12 mai 1959, pp. 28-29 - 20 no-
vembre 1959, pp. 12-17 
Dehousse, 12 mai 1959, pp. 29-32 
le Président, 14 mai 1959, pp. 122-123 -
24 novembre 1959, pp. 111-115 
Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, 21 novembre 1959, pp. 55-
62 
ARTICLES 30 A 39 (La protection sanitaire) 
Débats 
- MM. Bertrand, 8 Janvier 1959, pp. 87-89 -
22 septembre 1959, pp. 43-51 
Medi, vice-président de la Commission de 
J'Euratom, 8 janvier 1959, pp. 93-95 
ARTICLES 40 A 44 (Les investissements) 
Débats 
- MM. De Groote, membre de la Commission de 
J'Euratom, 8 jam•ier 1959, pp. 74-79 
Santero, 8 janvier 1959, pp. 81-84 
Medi, vice-président de la Commission de 
J'Euratom, 8 janvier 1959, pp. 93-95 
Sassen, membre de la Commission de 
J'Euratom, 25 juin 1959, pp. 253-257 
ARTICLES 77 A 85 (Contrôle de sécurité) 
Débats 
- MM. Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 23 juin 1959, pp. 60-61 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
Santero, 22 septembre 1959, pp. 53-56 
Medi, vice-président de la Commission de 
J'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 56-
61 
le Président, 25 septembre J959, pp. 224-
225 
ARTICLES 86 A 91 (Le régime de propriété) 
Débats 
M. Santero, 22 septembre J959, pp. 53-56 
ARTICLES 107 A 160 (Les institutions de la 
Communauté) 
Débats 
- MM. Janssen, JO avril 1959, pp. 36-43 
le Président, Il avril J959, pp. 103-106 
Gailly, 22 juin J959, pp. 21-26 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 2J novembre J959, pp. 62-69 
Battaglia, 24 novembre J959, pp. 148-152 
Schaus, président en exercice du Conseil de 
la C.E.E., 15 janvier J960, pp. 210-213 
ARTICLES 161 A 164 (Dispositions communes à 
plusieurs institutions) 
Débats 
- MM. Bertrand, 8 janvier 1959, pp. 87-89 
Janssen, 10 avril 1959, pp. 36-43 
Battaglia, 24 novembre J959, pp. 148-
152 
ARTICLES 171 A 183 (Dispositions financières) 
Débats 
- MM. Janssen, JO avril J959, pp. 36-43 - 20 
novembre 1959, pp. 12-17 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, JO avril 1959, p. 74 - 2J no-
vembre J959, pp. 47-48 
le Président, Il avril1959, pp. 103-106-
24 juin J959, pp. 145-148 - 24 no-
t•embre 1959, pp. 111-115 
De Smet, 12 mai J959, pp. 13-17 
Kreyssig, 22 juin 1959, pp. 11-18 
Battistini, 21 not•embre 1959, pp. 42-43 
Duvieusart, 2J novembre 1959, pp. 53-55 
Sassen, membre de la Commission de 
l'Euratom, 2J novembre 1959, pp. 62-
69, 77 
ARTICLES 184 A 208 (Dispositions générales) 
Débats 
- MM. Metzger, 13 janvier J959, pp. 231-233 
le Président, 11 avril 1959, pp. 114, 122 
ARTICLES 215 A 220 (Premières dispositions 
d'application du traité) 
Débats 
-MM. Peyrefitte, J2 mai 1959, pp. 17-21 
Hirsch, président de la Commission de 
l'Euratom, J2 mai J959, pp. 35-36 
le Président, J4 mai J959, pp. 122-123 
ANNEXE 1 (Domaine des recherches concer-
nant l'énergie nucléaire visé à l'article 4 du 
traité) 
Débat.r 
M. Peyrefitte, J2 mat 1959, pp. 17-21 
ANNEXE V (Programme initial de recherches 
et d'enseignement visé à l'article 215 du traité) 
Débats 
- MM. Janssen, 20 novembre J959, pp. 12-17 
Sassen, membre de la Commission de l'Eu-
ratom, 2J novembre 1959, pp. 62-69 
le Président, 24 novembre J959, pp. 111-
115 
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REVISION DU-
Débats 
- MM. Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de !"Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 166-174 
TRANSPORTS 
Docttmentation 
Doc. n" 62 - M. Kapteyn : rapport au nom de la 
commission des transports sur les pro-
blèmes de transport dans la Commu-
nauté économique européenne soulevés 
à propos du premier rapport général de 
la Commission de la C.E.E., 7 janvier 
1959, p. 9 
Débats 
- MM. von der Groeben, membre de la Commis-
sion de la C.E.E., 7 janvier 1959, pp. 
23-28 
Kapteyn, 12 janz•ier 1959, pp. 152-157, 
175-177 
De Block, 12 jam,ier 1959, pp. 157-159 
Müller-Hermann, 12 jam•ier 1959, pp. 159-
162 
Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168, 
179-180 
Schmidt, Helmut, 12 janvier 1959, pp. 168-
169 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E E., 12 jam,ier 1959, pp. 169-175, 
180 - 23 septembre 1959, pp. 86-92 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 12 ;anvier 1959, pp. 177-
178 - 25 juin 1959, pp. 214-224 
Spierenburg, vice-président de la Haute Au-
torité, 12 jam•ier 1959, pp. 178-179 
Battaglia, 12 jam•ier 1959, pp. 189-193 
Lindenberg, 12 janvier 1959, pp. 203-205 
Marjolin, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 12 jam,ier 1959, pp. 212-
220 
Birkelbach, président du groupe socialiste, 
13 janz•ier 1959, pp. 249-254 
Troisi, 14 janvier 1959, pp. 282-290 -
24 juin 1959, pp. 114-123 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
- président de la Haute Autorité, 
23 septembre 1959, pp. 101-113 
Tartufoli, 13 at•ril 1959, pp. 141-145 
Coulon, 14 az•ril 1959, pp. 215-219 
Bégué, 23 juin 1959, pp. 87-95 
Starke, 23 juin 1959, pp. 99-103 
- M'"" Strobel, 24 juin 1959, pp. 124-131 
- MM. Sabatini, 24 juin 1959, pp. 131-138 
Schmidt, Martin, 24 juin 1959, pp. 148-157 
Rubinacci, 24 juin 1959, pp. 171-176 
Engelbrecht-Greve, 24 juin 1959, pp. 182-
185 
Carboni, 24 juin 1959, pp. 185-187 
Vredeling, 24 juin 1959, pp. 197-201 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
25 juin 1959, pp. 249-253 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 56-
61 
Duvieusart, 23 septembre 1959, pp. 84-86 
Nederhorst, 23 not•embre 1959, pp. 95-102 
Lemaignen, membre de la Commission de 




- MM. Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 12 jam•ier 1959, pp. 169-175 
Burgbacher, 25 Juin 1959, pp. 233-235 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
COMITE DES-
Vo1r: COMITE DES TRANSPORTS 
CONFERENCE EUROPEENNE DES MINIS-
TRES DES 
Débats 




- MM. De Block, 12 jam•ier 1959, pp. 157-159 
Müller-Hermann, 12 janvier 1959, pp. 159-
162 
Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168 
Coulon, 14 avril1959, pp. 215-219 
Burgbacher, 25 juin 1959, pp. 233-235 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
-FLUVIAUX 
Débats 
- MM. Leemans, 8 jam·ier 1959, pp. 40-42 
De Block, 12 Janvier 1959, pp. 157-159 
Müller-Hermann, 12 janvier 1959, pp. 159-
162 
Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168, 




- MM. Burgbacher, 8 jam•ier 1959, pp. 47-51 -
25 Juin 1959, pp. 233-235 
Kapteyn, 12 janvier 1959, pp. 152-157, 
175-177 
De Block, 12 Jant•ier 1959, pp. 157-159 
Müller-Hermann, 12 janz,ier 1959, pp. 159-
162 
Schmidt, Helmut, 12 janvier 1959, pp. 168-
169 
LIChtenauer, 14 at•ril 1959, pp. 193-194 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
15 at•ril 1959, pp. 235-239- 25 juin 
1959. pp. 249-253 
Posthumus, 25 juin 1959, pp. 23 7-243 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
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- PAR PIPE-LINES 
Débats 
- MM. Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 12 janvier 1959, pp. 169-175 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
25 juin 1959, pp. 249-253 
-ROUTIERS 
Débats 
- MM. De Black, 12 Janvier 1959, pp. 157-159 
Müller-Hermann, 12 janvier 1959, pp. 159-
162 
TRAVAIL 
Lichtenauer, 12 janvier 1959, pp. 162-168 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 12 Janvier 1959, pp. 169-175 
Burgbacher, 25 juin 1959, pp. 233-235 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 43-51 
ACCIDENTS DU -
Débats 
- MM. Santero, 8 janvier 1959, pp. 81-84 - 15 
janvier 1959, pp. 330-331 - 13 mat 
1959, pp. 63-65 
Ratzel, 8 janvier 1959, pp. 84-87 
Bertrand, 8 Janvter 1959, pp. 87-89 -
22 septembre 1959, pp. 43-51 
Rubinacci, 8 jam•ier 1959, pp. 89-92 
M"" De Riemaecker-Legot, 9 janvier 1959, pp. 
102-104 
MM. le Président, 15 janvier 1959, pp. 331-332 
Gailly, 13 mai 1959, pp. 57-63 
Pinet, président de la Haute Autorité, 13 
mai 1959, pp. 72-73 
De Black, 13 mai 1959, pp. 76-82 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET 
DE-
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
DUREE DU-
Docttmentation 
Doc. n" 64 - M. Hazenbosch : rapport au nom de 
la commission des affaires sociales sur 
la réduction de la durée du travail dans 
l'industrie charbonnière et l'industrie 
sidérurgique, 7 janvier 1959, p. 9 
Doc. n" 2 - M. Hazenbosch : rapport complémen-
taire au nom de la commission des af-
faires sociales sur la réduction de la 
durée du travail dans l'industrie char-
bonnière et l'industrie sidérurgique, 
13 janvier 1959, p. 280 
Débats 
- MM. Bertrand, 8 janvier 1959, p. 69 - 9 jan-
vier 1959, pp. 114-116 - 22 septem-
bre 1959, pp. 16-24 - 11 janvier 
1960, pp. 19-26 
Vanrullen, 9 Janvier 1959, pp. 104-108 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 9 jam,ier 1959, pp. 117-124 ·-
22 septembre 1959, pp. 11-15 - 13 
Janvier 1960, pp. 137-142 
Hazenbosch, 10 jam•ier 1959, pp. 128-132 
Sabatini, 10 janvier 1959, pp. 132-134 
Strater, 10 janvier 1959, pp. 134-138 
14 at•ril 1959, pp. 184-186 
Gailly, JO janvier 1959, pp. 138-143 -
15 az•ril 1959, p. 257 
Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
10 1959, pp. 143-146 - 15 
jam,ier 1959, pp. 333-335 - 15 avril 
1959, pp. 239-242 
De Black, 12 jam'Ïer 1959, pp. 157-159 
Schuijt, 15 janvter 1959, p. 332 
Nederhorst, 15 janvier 1959, pp. 332-333 
- 14 at•ril 1959, pp. 170-176 -
15 avril 1959, pp. 253-255, 258 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 335-336 
- 15 at1ril1959, pp 255-256 
van der Ploeg, 13 at'ril 1959, pp. 145-150 
- 24 JUin 1959, pp. 179-182 
Illerhaus, 14 avril 1959, pp. 166-170 
Kreyssig, 14 at•rtl 1959, pp. 187-193 
Burgbacher, 14 avril 1959, pp. 197-204 -
25 juin 1959, pp. 233-235 
Krier, 14 avril1959, pp. 211-212 
Duvieusart, 15 avril 1959, p. 256 
MEDECINE DU -
Débats 
- MM. Santero, 8 janvier 1959, pp. 81-84 - 13 
mai 1959, pp. 63-65 
Ratzel, 8 jam,ier 1959, pp. 84-87 
Bertrand, 8 jatwier 1959, pp. 87-89 
22 septembre 1959, pp. 43-51 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 jmwier 1959, pp. 93-95 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E E., 8 jant•ier 1959, pp. 95-97 
le Président, 14 mai 1959, pp. 96-97 
25 septembre 1959, pp. 224-225 
SECURITE ET HYGIENE DU -
Documentation 
- Doc. n° 1 - M. Santero : rapport complémentaire 
au nom de la commission de la sécurité, 
de l'hygiène du travail et de la protec-
tion sanitaire sur les parties du premier 
rapport général de l'Euratom et de celui 
de la Communauté économique euro-
péenne qui concerne la sécurité, l'hy-
giène du travail et la protection sani-
taire, 13 janz•ier 1959, p. 237 
- Amend. n" 1 - M. Schuijt : à la proposition de 
résolution relative à la sécurité, l'hygiè-
ne du travail et la protection sanitaire 
(doc. n" 1 - M. Santero), 15 janvier 
1959, p. 331 
- Doc. n" 31 - M. Gailly : rapport au nom de la 
commission de la sécurité, de l'hygiène 
du travail et de la protection sanitaire 
sur l'attitude des gouvernements à 
l'égard des propositions faites par la 
conférence sur la sécurité dans les mines 
de houille ainsi que sur l'évolution dans 
la C.E.C.A. de l'hyygiène, de la méde-
cine et de la sécurité du travail (cha-
pitre VI, par. 3, du septième rapport 
général sur l'activité de la C.E.C.A.), 
12 mai 1959, p. 6 
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- Doc. n" 36 - M. Gailly : rapport complémentaire 
au nom de la commission de la sécurité, 
de l'hygiène du travail et de la protec-
tion sanitaire sur l'attitude des gouver-
nements à l'égard des propositions fai-
tes par la conférence sur la sécurité dans 
les mines de houille ainsi que sur 
l'évolution dans la C.E.C.A. de l'hy-
giène, de la médecine et de la sécurité 
du travail, 14 mai 1959, p. 94 
Doc. n• 49 - M. Bertrand : rapport au nom de la 
commission de la sécurité, de l'hygiène 
du travail et de la protection sanitaire 
sur les problèmes de sécurité, d'hygiène 
du travail et de protection sanitaire dans 
le cadre de la Communauté économi-
que européenne et de l'Euratom, ainsi 
que sur les questions du contrôle de 
sécurité dans le cadre de l'Euratom en 
application des articles 77 à 85 du 
traité, 22 septembre 1959, p. 8 
- Doc. n• 56 - M. Bertrand : rapport complémen-
taire au nom de la commission de la 
sécurité, de l'hygiène du travail et de 
la protection sanitaire sur les problèmes 
de sécurité, d'hygiène du travail et de 
protection sanitaire dans le cadre de la 
Communauté économique européenne 
et de l'Euratom, ainsi que sur les ques-
tions du contrôle de sécurité dans le 
cadre de l'Euratom en application des 
articles 77 à 85 du traité, 24 septembre 
1959, p. 180 
Débats 
- MM. Santero, 8 janvier 1959, pp. 81-84, 97 -
15 janvier 1959, pp. 330-331 -
13 mai 1959, pp. 63-65 - 22 septem-
bre 1959, pp. 53-56 
Ratzel, 8 janvier 1959, pp. 84-87 
Bertrand, 8 janvier 1959, pp. 87-89 -
10 avril 1959, pp. 66-70- 13 mai 
1959, pp. 69-72 - 22 septembre 
1959, pp. 43-51 
Rubinacci, 8 janvier 1959, pp. 89-92 
Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 janvier 1959, pp. 93-95 
- 22 septembre 1959, pp. 56-61 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 8 janvier 1959, pp. 95-97 -
22 septembre 1959, pp. 11-15, 62-63 
- M"" De Riemaecker-Legor, 9 janvier 1959, pp. 
102-104 
- MM. Stditer, 10 janvier 1959, pp. 134-138 
Sabatini, 12 janvier 1959, pp. 207-211 -
13 mai 1959, pp. 67-69 
le Président, 15 janvier 1959, pp. 331-332, 
338-339 - 14 mai 1959, pp. 96-97 
- 25 septembre 1959, pp. 224-225 
Schuijt, 15 janvier 1959, p. 332 
Gailly, 13 mai 1959, pp. 57-63, 73 -
- 14 mai 1959, p. 96- 12 janvier 
1960, pp. 60-64 
Bergmann, 13 mai 1959, pp. 65-67 
Finet, président de la Haute Autorité, 13 
mai 1959, pp. 72-73 
De Block, 13 mai 1959, pp. 76-82 
van der Ploeg, 24 juin 1959, pp. 179-182 
Posthumus, 25 juin 1959, pp. 237-243 -
22 septembre 1959, pp. 51-53 
De Groote, membre de la Commission de 
l'Euratom, 22 septembre 1959, pp. 61-
62 
de Pous, président en exercice du Conseil 
spécial de ministres de la C.E.C.A., 
24 novembre 1959, pp. 131-134 
Janssens, 24 novembre 1959, pp. 134-137 
TRAVAILLEURS 
CARTES DE RADIATIONS A L'INTENTION DES 
- DES INDUSTRIES NUCLEAIRES 
Voir: CARTES DE RADIATIONS 
CONVENTION EUROPEENNE POUR SECURITE 
SOCIALE DES -MIGRANTS 
Voir: SECURITE SOCIALE 
-MIGRANTS 
Débats 
- MM. Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 9 janvier 1959, pp. 117-124 
- 22 septembre 1959, pp. 11-15, 
62-63 - 24 septembre 1959, pp. 175-
177 
Malvestiti, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., 9 avril 1959, pp. 22-31 
Nederhorst, 14 avril1959, pp. 170-176-
22 septembre 1959, pp. 24-30, 41-42 
Bertrand, 22 septembre 1959, pp. 16-24 
Rubinacci, 22 septembre 1959, pp. 30-34 
Battaglia, 22 septembre 1959, pp. 34-38 
Storch, 22 septembre 1959, pp. 38-41 -
11 tanvier 1960, pp. 34-37 
Finet, membre de la Haute Autorité, 24 
septembre 1959, pp. 171-172, 172-175 
le Président, 25 septembre 1959, pp. 226-
228 
ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE 
Voir: ORRGANISATIONS 
TRAVAUX 
ORGANISATION DES- DE L'ASSEMBLEE PARLE-
MENT AIRE EUROPEENNE 




Voir: COMITE DES TROIS SAGES 
TUNISIE 
Documentation 
- Doc. n" 68 - M. Le Hodey : rapport au nom de 
la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles sur 
l'association de la Tunisie, du Maroc et 
des autres pays visés par les déclara-
tions d'intention de la Communauté 
économique européenne ainsi que sur 
les conversations en cours avec la Grèce 
et la Turquie, 20 novembre 1959, p. 7 
TABLE ANALITIQUE- ANNEE 1959-1960 135 
Débats 
- MM. Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 25 juin 1959, pp. 214-224 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142- 15 janvier 1960, 
pp. 203-205 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de J'Euratom, 25 novem-
bre 1959, pp. 177-182 
Battista, 25 not•embre 1959, pp. 183-185 
Kapteyn, 25 novembre 1959, pp. 194-197 
Scheel, 25 novembre 1959, pp. 212-215 
Le Hodey, 15 janvier 1960, pp. 200-203, 
209-210 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 janvier 1960, pp. 205-207 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
15 janvier 1960, pp. 208-209 
Documentation 
Doc. n° 68 · M. Le Hodey : rapport au nom de la 
commission des affaires politiques ct 
des questions institutionnelles sur J'as-
sociation de la Tunisie, du Maroc et 
des autres pays visés par les déclara-
tions d'intention de la Communauté 
Débats 
économique européenne a1ns1 que sur 
les conversations en cours avec la Grè-
ce et la Turquie, 20 novembre 1959. 
p. 7 
- MM. Valsecchi, 13 Janvier 1959, p. 279 
Folchi, membre des Conseils, 23 septembre 
1959, pp. 113-118 
Hallstein, président de la Commission de 
la C.E.E., 24 septembre 1959, pp. 129-
138 
van der Goes van Naters, 25 septembre 
1959, pp. 185-187-15 janvier 1960, 
pp. 203-205 
Furler, 25 septembre 1959, pp. 202-206 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E.E. et de J'Euratom, 25 twt•em-
bre 1959, pp. 177-182 
Battista, 25 novembre 1959, pp. 183-185 
Kapteyn, 25 novembre 1959, pp. 194-197 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
apparentés, 25 novembre 1959, pp. 
225-226 
Le Hodey, 15 jam·ier 1960, pp. 200-203, 
209-210 
Petrilli, membre de la Commission de la 
C.E.E., 15 janvier 1960, pp. 205-207 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 15 janvier 1960, pp. 208-209 
______________________ A_SS_E_M __ BL_E_E __ P_A_R_L_E_M_E_N_T_A_I_R_E __ E_U_R_O_P_E_E_N_N_E ________________________ __ 
-U--
U.E.O. (UNION DE L'EUROPE OCCIDEN-
TALE) 
Débats 
- MM. Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 janvier 1959, pp. 93-95 
van der Goes van Naters, 24 novembre 
1959, pp. 139-142 
Battista, 25 not•embre 1959, pp. 183-185 
Furler, 25 noz•embre 1959, pp. 189-191 
Scelba, 25 novembre J959, pp. 203-207 
Fischbach, 25 novembre J959, pp. 215-218 
- M"" Strobel, 25 novembre J959, pp. 218-219 
- MM. Filliol, 25 novembre 1959, pp. 223-224 
Pella, président en exercice des Conseils de 
la C.E E. et de l'Euratom, 25 noz•em-
bre J959, pp. 232-237 
U.E.P. (UNION EUROPEENNE DE 
PAIEMENTS) 
Débats 
- MM. Birkelbach, président du groupe socialiste, 
JO janvier J959, p. 128 - 13 jan-
t'ter J959, pp. 249-254 
Margulies, 10 janvter J959, pp. 128, 148 
van Campen, J2 janvier J959, pp. 180-188 
Troisi, J2 janvier J959, pp. 193-195 
Battagl,a, J3 janvier J959, pp. 254-258 
Duvieusart, J3 jam•ier J959, pp. 266-268 
Erhard, membre du Conseil de la C.E.E., 
J3 janvier J959, pp. 268-271 
Mansholt, vice-président de la Commission 
de la C.E.E., JO avril J959, pp. 55-60 
U.N.E.S.C.O. (UNITED NATIONS EDUCA. 
TIONAL SCIENTIFIC CULTURAL ORGA-
NISATION) 
Débats 
- MM. Medi, vice-président de la Commission de 
l'Euratom, 8 janvier J959, pp. 93-95 
Kreyssig, 20 novembre J959, pp. 28-33 
U.N.I.C.E. (UNION DES INDUSTRIES DE 
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE) 
Débats 
- MM. Lichtenauer, 12 Janvter J959, pp. 162-168 
Sassen, membre Je la Commission Je l'Eu-
ratom, 25 juin J959, pp. 2'53-257 
Kreyssig, 23 septembre 1959, pp. 71-79 
UNION SYNDICALE DES MINEURS DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Débats 
- MM. Storch, J3 janvier J960, pp. 94-96 
Finet, membre de la Haute Autorité, 13 
janz'Îer 1960, pp. 105-111 
Friedensburg, 13 Janvier 1960, pp. 112-113 
UNIVERSITE EUROPEENNE 
Documentation 
- Doc. n" 15 - M. Geiger: rapport intérimaire au 
nom de la commission de la recherche 
scientifique et technique sur la question 
de la création d'une université euro-
péenne, 9 at•ril1959, p. 9 
- Doc. n" 35 - MM. Pleven, Martino, Gaetano, et 
les autres membres du groupe des libé-
raux et apparentés : proposition de ré-
solution relative à la création d'une 
université européenne, 13 mai 1959, 
p. 57 
Amend. n" 1 - MM. Martino, Edoardo et Santero : 
à la propositiOn de résolution relative 
à la question de la création d'une uni-
versité européenne (doc. n" 15), 13 mai 
J959, p. 57 
Amend. n" 2 - M. Peyrefitte : à la proposition de 
résolution relative à la question de la 
création .d'une université européenne 
(doc. n" 15), 13 mai J959, p. 57 
- Amend. n" 3 - MM. De Smet et Janssen: à la 
proposition de résolution relative à la 
question de la création d'une univer-
sité européenne (doc. n" 15), J3 mai 
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